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E N E R O 
i | -«ícLa Circuncis ión del Señor ¡ 365 
San Concordio pbro. y Santa E u -
frosina vg . 
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Saintoral de 1912. — Nieve (Poesía 
E l afto taurino, por Rip-Eap. — Antolo-
Ejía loca!.— Album de f i r tnas .=Guía comercial. 
MARCELINO MIGUEL 
IMPRESOR 

jfíl Sr. 7). jfiureHo Qómez, 
Jíltalde Consiifucional 
de Jjurgos. 

S A f l T O ^ A L i 
E N E R O 
1 L L a circ. del Señor 
2 M s. Macario 
3 M s. Daniel 
4 .1 s. Ti to 
5 V s. Telesforo 
'6 S L a A d . de los Reyes 
7 D s. Raimundo 
8 L s. Luciano 
9 M s. Epicteto y com. 
10 M s. Gonzalo 
11 J s. Alejandro 
12 V s. Benito 
13 S s. Gumersindo 
14 D E l Stmo. Nombre 
15 L s. Pablo 
16 M s. Marcelo 
17 M s. Antonio . 
18 J L a Cát . de S. Pedro 
19 V s. Canuto 
20 S s. Fab ián 
21 D L a Sagrada Fami l ia 
22 L s. Vicente español 
23 M s. Ildefonso 
24 M s. Timoteo 
25 J L a Con. de S. Pabloj 
26 V s, Policarpo 
27 S s. Juan Crisós tomo 
28 D s. Ci r i lo 
29 L s. Franc.0 de Sales 
30 M s. Lesmes 
31 M s. Pedro Nolasco 
F E B R E R O 
1 J s. Cecilio 
2 V L a Purificación 
3 S. s. Blas 
4 D s. A n d r á s Corsino 
5 L sta. Agueda 
6 M s. Silvano 
7 M s. Ricardo 
8 J s. Juan de Mata 
9 V s. Facundo 
10 S. s. Guillermo 
11 D s. Jonás 
12 L s. Antonio 
13 M s. Benigno 
14 M s. Valent ín 
15 J s. Faustino 
16 V s. Ju l ián 
17 S s. Pedro T o m á s 
18 D s. Simeón (Carna 
val) 
19 L s. Conrado 
20 M s. León 
21 M (De Ceniza) s .Fél ix 
22 j L a Cá tedra de San 
Pedro 
23 V s. Pedro Damián 
24 S s. Modesto 
25 D (I de Cma) Matias 
26 L Ntra Sra de Guape 
27 M s. Leandro 
28 M s. Cereal 
29 J s, Rufino 
M A R Z O 
V s. Rosendo 
S s. Simplicio 
D (II de C)s. Emeterio 
L s. Lucio 
M s. Focas 
M s. Olegario 
J Sto T o m á s de A . 
V s. Quint in 
S s. Paciano 
D (III de C. ) s. Gipr. 
L s. Eulogio 
M s. C-regorio 
M s. Ramiro 
J s. Afrodisio 
V s. Raimundo 
S s. Agapito 
D (IV de C) s. Patricio 
L E l A . s. Ga ' riel 
M s. José 
M s. Aniceto 
J s. Benito 
V s. Deogracias 
S E l Beato José Or io l 
D s. Rómulo 
L L a Anunc iac ión 
M s. Cástulo 
M s Ruperto 
J s. Timoteo 
V Los Dolores 
S s. Juan Climaco 
P (De R.) Sta Baibina 
A B R I L 
L (Santo, s. Venancio 
M (Santo) s. Franc.0 
M (Santo) s. Pancrac. 
J (Santo) s. Isidoro. 
V ( Santo) s. Vicente 
S (Santo) s Celestino 
D (l'ascua de Kesur.) 
s. EpifaniO. 
L s. Alberto 
M s. Marcelo 
M s. Ezequiel 
J s. Is iac 
V s. Víctor 
S s. Hermenegildo 
D s. Tiburcio 
L s. Mar in 
M . sto. Toribio 
M s. Pablo 
J s. Eleuterio 
V s. Vicente 
S s. Cesáreo 
D L a D i v i n a Pastora 
L s. Sotero 
M sta. Victor ia 
M s. Gregorio 
J. s Marcos 
V s. Marcelino 
S s. Pedro Armengol 
D E l P. de S. José 
L s. Pedro de Varona 
M s. Eutropio 
M A Y O 
1 M s. Felipe y Santiago 
2 J s. Atanasio 
3 V L a Inv. de St. Cruz 
4 S s. Froi lán 
5 D L a C. de S. Agus t ín 
6 L s. Juan A . V. L . 
7 M s. Benedicto II 
8 M L a A p . d S. Miguel 
9 J s. Beato 
i o V s. Antonino 
11 S s Anastasio 
i 2 1) sto. Dom. de la C. 
i 3 L s. Pedro Regalado 
14 M s. Bonifacio 
15 M s. Isidro Labrador 
16 J L a Ase. del Señor 
i 7 V s. Pascual Bailón 
18 S s. Félix de Cantal. 
[9 D s. Pedro Celestino 
20 L s. Bernardino 
21 M s. Secundino 
22 M sta Quiteria 
23 J L a A p . de Santiago 
24 V sta. Susana 
25 S s. Gregorio VII 
26 D (P. de Pen.) s. Zac. 
27 L s. Juan 
28 M s.Justo 
29 M sta. Teodosia 
30 J s. Fernando 
31 V N . S. del Amor H . 
J U N I O 
1 S s. Simón 
2 D s. Pedro 
3 L sta. Clotilde 
4 M sia. Saturnina 
5 M s. Fernando 
ó J (SS. < orpus Christi) 
s. Norbertc 
7 V s. Pablo 
8 S s. Victorino 
9 D sta. Pélagia 
10 L s. Críspulo 
11 M s. Bernabé 
12 M s. Juan de Sahagún 
13 J s Antonio de P á d u a 
14 V E l S. C. de Jesús 
15 S sts. Vi to y Modesto 
16 D s. Juan F. de Regís 
17 L s. Manuel 
18 M s. Amando 
19 M s. Gervasio 
20 J s. Silverio 
21 V s. Luis Gonzaga 
22 S s. Paulino de Mola 
23 D sts. Félix y Zenón 
24 L L a Nat. de S. Juan 
25 M s. Guillermo 
26 M s. Juan 
27 J s. Ladislao 
28 V s. Ireneo 
29 S stos. Pedro y Pablo 
30 D Conv. de S. Pablo 
J U L I O 
L s. Galo 
M L a Visitación 
M s Trifón 
J s. Laureano 
V s. Miguel 
S s, Isaias 
D L a P. S. de J e sús 
L sta Isabel 
M s. Cir i lo 
M sta. Amal ia 
J s. Pió I 
V s. Juan 
5 s Anacleto 
D sta. Adela 
L s. Enrique 
M N . S. del Carmen 
M s. León IV 
J s. Federico 
V s. Vicente de Paúl 
S sta. Margarita 
D s. Daniel 
L s. Teófilo 
M s. Apol inar 
M s. Francisco Solano 
J Santiago el Mayor 
V sta. A n a 
S s. Aurel io 
D s. Inocencio 
L s. Félix II 
M s. Abdón 
M s. Ignacio de L . 
A G O S T O 
1 J s. Félix 
2 V N . S. de los Angeles 
3 S s. Nicomedes 
4 D s. Aristarco 
5 L N . S. de las Nieves 
6 M La Transf. del Sr. 
7 M s. Cayetano 
8 J L a B. Juana de A z a 
9 V s. R o m á n 
o S s. Lorenzo 
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D s. Taurino 
L sta. Clara 
M s. Hipóli to 
M s Marcelo 
) L a Asun . de K . S. 
V s. Roque 
7 S s] Liberato 
8 D s. Joa ¡uín 
9 L s. Luis 
20 M s. Bernardo 
21 M sta. Juana Premiat 
22 J s. Fil iberto 
23 V s. Felipe Benicio 
24 S s. Bar tolomé 
25 D E l P. C. d i Mar ía 
26 L s. Ceferino 
27 M s. José de Calasanz 
28 M s. Mermes 
29 J L a Dg . de S. J. Bau. 
30 V s. Pelayo 
31 S s. Ramón Nonato 
S E P T I E M B R E 
1 D s. G i l 
2 L s. Anto l ín 
3 M s. Aristeo 
4 M s. Moisés 
5 J s. Victor ino 
6 V s. Petronio • 
7 S s. Nemesio 
8 D L a Nati v id . de N . S. 
9 L s. Gregorio 
10 M . s. Nicolás 
11 M s. Froto 
i 2 .1 s. Leoncio 
V s. Maur ic io 
14 S La ' Exal tac ión 
15 D E l Dce. N . de María 
16 L s. Cornelio 
17 M s. Alberto 
18 M s. T o m á s 
19 J s. Elias 
20 V Sta. Susana 
21 S s. Isocio 
¡2 D s. Mauricio 
23 L sta. Tecla 
24 M Nuestra Señora de 
las Mercedes 
25 M sta. María 
¿b J s. Cipr iano 
27 V s. Cosme 
28 S s. Salomón 
29 1) Dedic. de S. MI. A . 
?o L s. Je rón imo 
O C T U B R E 
1 M s. Severo 
2 M Sto Angel de la G 
3 J sta Florencia 
4 V s. Franc." do Asís 
5 S s. Marcelino 
6 D N . S. del Rosario 
7 L s. Marcos 
8 M sta Benedictina 
9 M s. Abraham 
¡o J s. Francisco 
11 V sta. P i á i i d á 
12 S s. Serafín 
13 D N . S. del Remedio 
14 L sta Fortunata 
15 M sta Teresa de Jesús 
16 M s. Ambrosio 
17 J s. Víctor 
18 V s. Lucas 
19 S s, Pedro de Alcán t 
20 D s. F c l L i a n o 
21 L sta Ceci l ia 
22 M sta. Ni aria Salomé 
23 M s. Juan Capistrano 
24 J s. Rafarl Arcángel 
25 Y s.. Crispiniano 
26 sta. Tecla 
27 D s. Vicente , . -, 
28 L s. S imón 
29 M s. Narciso 
30 M s. Claudio 
1 J sta L u c i l a 
N O V I E M B R E 
1 V Todos los Santos 
2 S L a C. de los Fíe les 
Difuntos 
3 D s. Armengol 
4 L s. Carlos Borromeo 
5 M sta. Bertila 
6 M s. Leonardo 
7 J s. Florencio 
8 V s. A lv i to 
9 S Alejendro 
10 D E l Fatroc, de N . S. 
11 L s. Mart in 
12 M s' Diego de Alcalá 
13 M s. Es t án , de K o s k a 
14 J s Rufo 
15 v s, Leopoldo 
16 S s. Eduardo 
ry D s. Gregorio Taum. 
18 L s. Máximo 
19 M sta. Isabel 
20 M s. Edmundo 
21 J sta. Tr ig id ia 
22 V sta. Cecilia 
23 S s. Clemente 
24 D sta. Flora 
25 L s. Gonzalo 
26 M sta. Delfina 
27 M s. Primit ivo 
28 J s. Gregorio III 
29 V sta. Iluminada 
ío S s. A n d r é s 
D S C I E M B R E 
D s. Eloy 
L s. Marcelo 
M s. Francisco Javier 
M sta. Bárbara 
.1 s. Sabas 
V s. Nicolás de Barí 
S s. Ambrosio 
D L a Inm. Concepn. 
L s. Restituto 
M s. Melquíades 
M s. Eutiquio 
J N . S. de Guadalupe 
V s. Eus t rac ío 
S sta. Eu t rop ía 
D s. Valeriano 
L s. Valent ín 
M s. Lázaro 
M s. Basi l íano 
J sta. Fausta 
V s Eugenio 
S s. T o m á s 
D sta. Elena 
L sta. Victor ia 
M s. Gregorio 
M L a Nat. de N . S. .1 
J s. Esteban 
V s. Juan 
S Los Stos. Inocentes 
J > s. D a v i d 
L L a Trasl . de Santg. 
M s. Silvestre 
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Blanca como el l ino, 
•delicada y blanca como flor de espino, 
menudita y leve... 
perezosamente desciende la nieve 
sobre el polvo pardo del viejo camino, 
sobre las campiñas , calladas y yertas, 
y sobre las calles, mudas y desiertas, 
y sobre el silencio del jprdin sin flores, 
triste sepultura de muertos amores, 
de marchitos sueños y de risas muertas. 
¿No hab rá un sortilegio que nos desencante? 
¿No habrá un pajarillo redentor que cante, 
ni una risotada 
de fiel a legr ía , que en la noche helada, 
.como arenga suene de un clar ín triunfante?... 
Las nubes negrean; 
ios copos descienden, corren, juguetean; 
parece que un rumbo de misterio siguen; 
parece que guau y que se persiguen 
como mariposas que revolotean. 
JParece que cierra su úl t ima mirada 
Ja cínica vida, desilusionada, 
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huérfana de amores y ahita de orgía . . . 
y baja á tumba, caótica y fría, 
con el traje blanco de una desposada. 
Siéntese una pena 
que es como nostalgia de una luna llena, 
que es como nostalgia de nn parque florido, 
de un tiempo pasado, de un amor vivido ... 
E l alma se siente román t i ca y buena; 
y con una houda y una santa unc ión , 
ponemos la mano sobre el corazón ... 
y acaso sentimos la suave amarg'ura 
que en les labios pone con tanta dulzura 
esa dulce lágr ima que es una orac ión . . . . 
L a nieve va urdiendo sus tocas de a r m i ñ o . 
Tendido en la nieve é inmóvil , un niño 
semeja de un ánge l la estatua yacente. 
No hay nadie que ponga, piadoso, en su frente 
el calor de un beso, la luz de un c a r i ñ o — 
Tendido en la nieve, hierát ico, yerto, 
es en la blancura del j a rd ín desierto 
una flor que pierde su tenue arrebol, 
esperando el beso de un rayo d : sol... . 
Puede estar dormido..., tal vez está muerto... 
MANOLO G A L Á N 

ANTOLOGÍA 
LOCAL 
lelato casi histórico 
E n u n l u g a r , c u y o n o m b r e n o hace al caso,, 
d i v e r t í a n s e los m o z o s , c i e r t o d ú de f iesta , a l a 
puer ta de u n e s t a b l e c i m i e n t o de b e b i d a s , s i -
t u a d o en la o r i l l a de u n p o b r e c a m i n e j o . L o s 
u n o s j u g a b a n á los b o l o s , los o t r )S se d e d i c a -
b a n á las d e l i c i a s d e l b a i l e y t o d o e ra , en t a l 
s i t i o , a l e g r í a y a n i m a c i ó n . 
U n p o b r e rapaz , tan p e q u e ñ u e l o q u e a p e -
nas se s o s t e n í a de p i é s , iba s o l o , p i s i t o á p a s i -
to , c a m i n o de u n b a r r a n c o q u e h a b í a á e s p a l -
das de la c i t ada casa. 
— ¡ ¡ Q u : ; se es t re l l a ! ! , ¡ b á r b a r o s ! ¡ q u e se es -
t r e l l a ! ¿ n o le ve i s? ¿ n o t e n é i s c o r a z ó n ? d i j o r 
d i r i g i é n d o s e á la m u c h e d u m b r e un foras tero 
q u e h a b í a h e c h o a l to en la casa de b e b i d a s 
ps ra desc; n ; a r de u n a m u y l a r g \ c a m i n a t a . 
Y c o g i e n d o al a n g e l i t o p o r la m i n o , le s a l -
v ó de u n g r a n p e l i g r o y le l l e v ó al b u e n c a -
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m i n o , en t an to q u e la t i e r n a c r i a t u r a daba 
grac ias á su s a l v a d o r d i r i g i é n d o l e u n a c a r i ñ o -
sa m i r a d a . 
Y pocos m o m e n t o s d e s p u é s , e l d e s c o n o c i d o 
c o n t i n u ó su c a m i n o 
M u c h o s a ñ o s d e s p u é s , o t r o d i a de fiesta, d e l 
a n i m a c i ó n y de a l e g r í a , l l e g ó á la p u e r t a de 
m i s m o e s t a b l e c i m i e n t o u n p o b r e v i e j o , c u y o 
aspecto y c u y a d e r r o t a d a v e s t i m e n t a l l a m a b a n 
la a t e n c i ó n de los t r a n s e ú n t e s , y e x c i t a b a n la 
h i l a r i d a d de los c h i q u i l l o s . S e g u í a l e u n a n u -
merosa t u r b a de m u c h a c h u e l o s q u e le d e c í a n 
m u l t i t u d de o fens ivas palabras y le a r r o j a b a n 
p ied ras . 
— ¡ B á r b a r o s ! ¡ a r r a p i e z o s ! ¿ n o t e n é i s e d u c a -
c i ó n ? , e x c l a m ó s a l i e n d o á la pue r t a de la casa 
e n son de a m e n a z a , el d u e ñ o d e l e s t a b l e c i -
m i e n t o , h o m b r e f o r n i d o y e n é r g i c o , c u y o ros-
tro r eve l aba u n a g r a n b o n d a d . 
L a ' t u r b a de m o z a l b e t e s h u y ó d e s p a v o r i d a . 
¡ G r a c i a s ! ¡ g r a c i a s ! D i o s te pague l o q u e has 
h e c h o ! - d i j o e l v i e j o á su s a l v a d o r . 
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¡ N o , si el b e n e f i c i a d o soy y o ! ¿ N o te acuer -
das de f q u e l n i ñ o q u e salvaste en este m i s m o 
l u g a r , m u c h o s ? ñ o s hace? pues a q u í me t ienes . 
Sat isfago m i deuda y m e a l e g r o m u c h o de 
haber te e n c o n t r a d o . 
Lss l uchas de la v i d a , los c o m b a t e s q u e se 
l i b r a n para a l canza r fama y p o s i c i ó n en este 
v a l l e de l á g r i m a s , s o n cada d í a m á s d i f í c i l e s . 
Y apar te de q u e así nos los m a n d a D i o s , los 
v i e j o s , c o m o y o , a u n q u e seamos pobres y 
m e n d i g o s , d e b e m o s da r la m a n o á los q u e e m -
p i e z a n , y a l e g r a n . o s de sus t r i u n f o s , c o m o de 
cosa p r o p i a . 
¡ Q u i é n sabe los p e l i g r o s de q u e p o d r á n l i -
b r a r n o s los q u e v e m o s h o y ves t idos de n i ñ o s ! 
JUAN MANUEL DE CAPU,A 
( U n caso i n a u d i t o de o m n i s c i e n c i a ; u n v e r -
dade ro caso p a t o l ó g ' c o de h i p e r m n e s i a p e r -
p e t u a . Este h o m b r e c i t o g o r d o , q u e n u n c a se 
afeita de l t o d o ; este g r a n n i ñ o b a r b i c a n o q u e 
se pasa das horas enteras ante los ca r tones de 
u n a t ó m b o l a es u n a b i b l i o t e c a pa r l an t e , u n 
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c a m p e ó n i n v e n c i b l e de los c e r t á m e n e s . 
H a s t a hoy^ so"de N o v i e m b r e , desde e l i de 
E n e r o d e l a ñ o p r e s e n t e , son o c h o l o s p r e m i o s 
o b t e n i d o s p o r este f u tu ro a l m a c e n i s t n de o b j e -
tos de ar te . A s í q u e su casa, parece u n a s u -
basta ó u n m u s e o . ) 
E n e l c e m e n t e r i o e n t r é 
y d i je al s e p u l t u r e r o : 
« A v e r s i , d e n t r o de u n s i g l o , 
M ' a l e g r o de v e r l e g í i e n o . 
A la reja de la c á r c e l 
n o m e v e n g a s á l l o r a r ; 
t r á e t e a l g u n a s h e r r a m i e n t a s 
p d v e r s i p u e d o escapar . 
E n e l c a r ro de los m u e r t o s , 
la v i pasar p o r a q u í ; 
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l l e v a b a la m a n o fueran 
¿ P o r q u é la l l e v a b a a s í ? 
¡ Q u é b o n i t a era! 
¡ C u á n t o la q u e r í a ! 
Y ¡ q u é c u r d a se a g a r r ó , l a soc i a 
e l ú l t i m o d í a ! 
A l p i é de su s e p u l t u r a , 
l l o r a n d o m e a r r o d i l l é , 
y la d i j e : « A u n n o he sacado 
e l m a n t ó n q u e te e m p e ñ é . 
L o s ce los m e m u e r d e n ; 
e l d o l o r m e m a t a . 
C o m o m e la e n c u e n t r e , c o n o t r o , a l g ú n d i a . 
la d o y e n los m o r r o s c o n u n a a lpa rga t a . 
¡ Q u é t r is te es la n o c h e ! 
L a m u e r t e , ¡ q u é t r i s te! 
Y q u é tr is te se q u e d a u n c a n a r i o 
si no t i ene a lp i s t e . 
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D e n a r d o , su ca ra . 
D e o r o , su c a b e l l o . 
P e r o e n t ó a su v i d a se l i m p i a las u ñ a s 
n i se p e i n a el p e l o . 
¿ P o r q u é se m u r i ó tan p r o n t o 
y m e d e j ó a q u í s ó l i t o ? ; 
¡ S i , á costa de e l l a , m a r c h a b a 
tan á g u s t o , en el m a c h i t o . 
¡ Q u é suaves a ta rdeceres ! 
¡ Q u é a m o r o s o s susp i ra res ! 
¡ Q u é r icas son las muje res ! 
Y ¡ q u é m a l o s , m i s cantares! 
EL POTITO. 
( O « E l v i u d o a l e g r e , » q u e le l l a m a s u a p o -
l o g i s t a . Es u n h o m b r e c h i q u i t í n , q u e c a r ac t e -
r i z a r í a e l « C y r a n o * c o m o los p r o p i o s á n g e l e s 
y q u e t i ene u n a h i s t o r i a d i v e r t i d í s i m a , d i g n a 
de ser firmada p o r B o c c a c i o y p ro tes tada p o r 
la C e n s u r a E c l e s i á s t i c a . . . . 
E s u n L o v e l a c e t r a d u c i d o y a r r e g l a d o , q u e 
j u e g a á la L o t e r í a N a c i o n a l U n a s v e c e s le 
toca . Y otras t a m b i é n le t oca . P e r d e r . ) 
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CUATRO COSAS 
(IMPROVISACIÓN) 
Q u e escr iba cua t ro cosas me s u p l i c a 
e l a m i g o G a l á n ; 
pues r e b u s c o , en t re va r i a s , c o r t o , p e g o 
y a l lá las c u a t r o v a n . 
I 
M e h a n d i c h o q u e te casas y he a c o g i d o 
la n o t i c i a c o n c a l m a 
¿ q u é ha de i m p o r t a r m e q u e r o b e n tu c u e r p o 
si m e dejan tu a l m a ? 
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L a s per las m á s prec iadas d e s e a r a n , 
a l l á en e l fondo de la m a r a z u l , 
e n c o n t r a r s e encer radas para s i e m p r e 
en c o n c h a s c o m o t ú . 
I I I 
P o d r á m e n t i r la boca c u a n d o h a b l a , 
la p l u m a al e s c r i b i r . 
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p e r o e l a l m a , a s o m á n d o s e á los ojos 
n u n c a p u e d e m e n t i r . 
I V 
Y c o n esta son las c u a t r o 
cosas q u e p i d i ó G a l á n ; 
c o m o malas , s e r á n malas^, 
pe ro son cua t ro y ¡ e n paz! 
ThODORO F . DE CUEVAS. 
( E l i n d i v i d u o q u e m á s ch is tes c o l o c a , des-
p u é s de A r n i c h e s y C o m p a ñ í a . ¡ H a y q u e o i r l e 
cecear a l n i ñ o ! . . . P o r s u p u e s t o , q u e hasta 
c u a n d o se p o n e s e r i o , le hace á u n o g r a c i a , 
p o r q u e t i r a de c u a r t i l l a s y e n v í a á u n c e r t a -
m e n a l g o p o r e l e s t i l o : « D e l a i n f l u e n c i a p a -
r r o q u i a l en la e v o l u c i ó n c i v i l i z a d o r a de los 
p u e b l o s » . 
U n a cosa n o p u e d e res i s t i r ; q u e le c a n t e n 
a q u e l l o d e . . . 
Tengo u n a c a n a 
tengo u n a c a n a 
tengo t ina cana r i e ra . . . ' ) 
.^rl^ .^ rl^ rl^ rl^  rl^ .^rl^ .rl^ rl'.rl^  rl^ .rl^ r^ .rl'.ri^ rl^  rl^r^'^rli'íli r^ri^ .^rl^ '^ ;"!' 
-ÉS V J * L . 
E N E L C U A R T O D E B A Ñ O 
LA MARQUESA. EL MARQUÉS. 
— E n t r a , T i t í ; es toy b a ñ á n d o m e . 
— P o r eso s i n d u d a tu c a n c e r b e r o m e i m -
p e d í a en t r a r . Es u n t i p o m u y in te resan te . 
— T ú n o sabes lo q u e me d i v i e r t e ese h o m -
b re . Es u n v e r t i c a l t e r r i b l e , u n e spa r t ano . U n 
•caso p r e c i o s o de m o r a l a n t i g u a . 
- - Y a c o m p r e n d o ; y t ú lo e x h i b e s c o m o u n 
a n a c r o n i s m o , ¿ n o es eso? 
— E s o es. O c o m o Una j o y a a r q u e o l ó g i c a . 
Per o , s i é n t a t e . 
— ¿ N o se i m p a c i e n t a r á tu a y u d a de c á m a r a ? 
P o r q u e si t a rdo u n p o c o en s a l i r , va á c reerse 
d e s e m p e ñ a n d o e l p a p e l de soitbrefte de c o n -
fianza 
— N o te p r e o c u p e . N i c o n c e b i r á la s o s p e -
c h a , p o r t e m o r a l fdlso t e s t i m o n i o . D a m e u n 
c i g a r r o . 
— T o m a . E g i p c i o s . 
— Y ¿ c u á l es e l m o t i v o de tu v i s i t a ? 
— C r e o q u e me a b u r r í a ; no r e c u e r d o . A c a -
b o de de jar á O r t i z . 
— ¿ A P e p e ? 
— S í ; en e l r es tauran t . V a á b a n q u e t e a r á 
su m a r i d o . 
— ¡ H o m b r e . . . á s u m a r i d o ! N o lo e n t i e n d o . 
— M u y f á c i l : al m a r i d o q u e le ha c a b i d o en 
suer te . Se b a t i e r o n a y e r . 
— N o he r e c i b i d o la m e n o r n o t i c i a . 
— P u e s t o d o el m u n d o lo sabe. A y e r me 
i n v i t a r o n a l asalto y h o y al a l m u e r z o . 
— ¿ V a s á i r ? 
— ¿ Y o ? ¡ U n a l m u e r z o v u l g a r , c o m p l e t a -
m e n t e en cas t e l l ano! 
— E n t o n c e s a l m o r z a r e m o s j u n t o s . T e d i r é 
e l m e n ú , t r a d u c i d o : S o p a de c a n g r e j o s ; m o n -
d o n g o c u b a n o , c roque ta s de m a r i s c o s , a r d i -
l l a s en salsa r u b i a , l e n g u a s de p a v o r e a l . . . 
— M e c o n v e n c e s ; q u e r i d a . E r e s m i a n f i t r i o -
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na . ¡ L u e g o c r i t i c a r á tu buffet T i n i t a R o m o ! 
N o hay pa ladar m á s a r t í s t i c o q u e e l tuyo . . 
Eres e l R u . - k i n de la c u l i n a r i a . 
— ¿ T i n i t a R o m o m e ¡ c r i t i c ; i ? 
— S í ; te o d i a á m u e r t e , pero te a d o r a . H a b l a 
de tí y n o acaba . Q u e c o m e s ratas asadas ( l o 
d i r á por las a r d i l l a s ) ; q u e te b a ñ a s en l e c h e de 
b u r r a c o m o N i n o n de L c n c l ó s y la v e n d e s 
d e s p u é s ; q u e fumas m á s q u e u n c a m e l l o ; q u e 
tus C l e v e l a n d s de l u j o n o va l en u n p i m i e n t o ; 
q u e no acier tas á m o n t a r s i no caba l los r o a n o s , 
du lces c o m o u n c a r a m e l o de los A l p e s ; q u e 
en su c a b a l l o b a y o te q u i s i e r a ve r ; q u e para 
c i m a r r o n e s , los q u e e l la te va á pasar p o r las 
nar ices ; q u e c u á n d o vas á e n c o n t r a r u n c a r l i -
n o c o m o e l s u y o , c o n m e d a l l a en todas las-
e x p o s i c i o n e s . . . P o r ú l t i m o , he o i d o á T i n i t a 
R o m o u n a pe rve r sa a l u s i ó n á t u . . . p e d e r a s t í a . 
— S i e m p r e he o p i n a d o q u e esa m u j e r es 
u n a s i n v e r g ü e n z a . 
— V e o q u e c o i n c i d i m o s ; pe ro en eso, i g u a l 
q u e en otras cosas, T i n i t a R o m o se r e d u c e á 
p a r o d i a r t e . N o a d m i t o r é p l i c a . . . P o r l o d e m á s . 
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q u e d i c e D u m a s p a d r e , u n a m r j e r s in v e r -
g ü e n z a m e parece la m á s g e n u i n a r e p r e s e n t a -
c i ó n d e l s e x o . 
— D e m o d o q u e . . . 
— D e m o d o q u e p r o g r e s á i s , s e n c i l l a m e n t e . 
E l i m p u d o r es sagrado y e l ' p u d o r , e g o í s t a . O s 
a c e r c á i s á E v a , i m p ú d i c a c u a n d o v i r g e n é i m -
p ú d i c a c u a n d o m a d r e . O tal v e z la a v e n t a j é i s ; 
p o r q u e voso t ras sois i m p ú d i c a s hasta en la 
t r a n s i c i ó n . 
— Y ¿ n o concedes e x c e p c i o n e s ? 
— L a s retrasadas en la e v o l u c i ó n , q u e r i d a . 
H a y o t ro t ipo m i x t o , i n t e r m e d i o : la de la 
s i n v e r g ü e n z a v e r g o n z o s a . 
— ¿ Y y o ? ¿ E n q u é c l a s i f i c a c i ó n e n t r o ? 
— T ú y y o c o n s t i t u i m o s caso apar te . 
— D e h e r m a f r o d i t i s m o , ¿ n o ? D a m e tabaco. 
F u m o d i s p a r a t a d a m e n t e . Y a n o m e sabe á 
n a d a el tabaco . A h o r a c o m p r o ca je t i l las de 
1 8 , para p i p a h ú n g a r a . C a d a p i p a , u n a c a j e t i -
l l a . U n h o r r o r . . . ¡ A h í S u e l o h a b l a r c o n C a -
z a r l a todos los d í a s . M e da m u c h o s r e c u e r d o s . 
Y q u e q u é haces . 
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— ¡ O h , m i b u e n a m i g o ! ¿ E s t á t o d a v í a c o n 
G o n z a l o ? 
— N o . H a pues to casa c o n u n c o n c e r t i s t a 
ruso , de V a l e n c i a , q u e trabaja en e l « S a l ó n 
V e r s a l i e s » . 
— Es u n a ma la cabeza U n a m a r i p o s a . Y o 
le a p r e c i o , s in e m b a r g o . ¡ S i e m p r e tan c h i q u i -
l l o ! 
— C o n c u r r e á L a F a v o r i t a , c o n su c o n c e r -
tista r u s o . H a s u f i i d o v a r i o s lances . L e d i s p u -
tan e n c a r n i z a d a m e n t e al c o n c e r t i s t a . 
— P e r o es t a n . . . 
— N o puedes for ra i r te i d e a . Es d i v i n o . U n 
P i e r r o t e n c o l o r e s . H a v u e l t o loco a l p ú b l i c o 
m a s c u l i n o , pe ro l o c o de r ema te . ¡Si y o fuera 
h o m b r e , T i t í ! 
— M i r a , q u e r i d a ; eres u n a c í n i c a . ¿ N o te 
basta c o n t u M a r g o t ? 
— N u n c a nos basta c o n lo q u e t e n e m o s , 
T i t í . Q u i e n n o desea n o v i v e . 
— B u e n o ; filosofías, n o . S i te p o n e s ton ta te 
d e j o . ¡ P u e s n o faltaba m á s ! P o r a l g o m e r e -
v i e n t a n las p l á t i c a s la rgas ; se l l e g a i n e v i t a -
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b l e m e n t e á la n o t i c u r s i ; e l pens i m i e n t i t o 
filosófico. 
— ¡ A d o r a b l e , T i t í , a d o r a b l e ! ¿ P o r q u á no 
e sc r ibes? 
— A q u i é n . 
— N o es eso. Q u e p o r q u á no te metes á 
l i t e r a t o . 
— ¡ M e n u d a v u l g a r i d a d ! ¡ H o y q u e todo e l 
m u n d o e s c r i b e . . . h i s t a los ana l fabe tos! 
— Pues h a r í a s c a r r e r a 
— P re f i e ro gana r l a s . Y á p r o p ó s i t o ; m i e n -
h o r a b u e n a . Y a he l e í d o tu é x i t o c o n F r i c a n J ó 
L a copa de l re)^. 
— S i ; n o h u b o pe lea . E n la p r ó x i m a sa íso i t 
p i e n s o b o t a r u n b i l a n d r o M e a b u r r o , 
c h i c o . L a p a s i ó n de á n i m o . A b u l i a . M e l a n -
c o l í a . . . M e atrae el s u i c i d i o , en u n a pa l ab ra . 
P e r o ¡es tá tan gas tado eso de l s u i c i d i o ! E-i u n i 
l á s t i m a . P r o y e c t o u n a fournee a r t í s t i c a . ¡ P a -
r í s , e l t o r b e l l i n o e n c a n t a d o r de P a r í s ! 
Q u i e r o r eco rda r m i s noches de l o c u r a , en 
los cabarets, en t re apaches y go l f a s . T u m e 
a c o m p a ñ a ras . 
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— ¡ C a , h i j a ! H e t e n i d o q u e m a l v e n d e r m i 
pape l d e l e x t e r i o r . Y neces i to i r á L o n d r e s , á 
q u e P o o l m e p e n g a decen te . Y a ves; j u e g o á 
la L o t e r í a . 
— ¡ T ú , e l e x c é p t i c o ! 
— Y o , e l s u p e r s t i c i o s o . 
— Y ¿ q u e n ú m e r o te hace falta? 
— A m i . . . e l 6 0 6 . 
E n e l c o m e d o r . 
U n l i b r e a , o f i c i a n d o de a l z a p a ñ o , se i n -
c l i n a ante M a r g o t , q u e e n t r a . M a r g o t y la 
M a r q u e s a se abrazan l a r g a m e n t e . E l l i b r e a , 
ba jando la v i s t a , se rasca u n a o re ja . E l M a r -
q u é s carraspea d e s e s p e r a d a m e n t e . . . 
M a n o l o G a l á n 
¿ Q u é t i ene m i n i ñ o ? 
¿ P o r q u é se le p o n e la cara s o m b r í a 
¿ P o r q u é se en t r i s t ece? 
¿ P o r q u é r u g e á r a to s y á ratos s u s p i r a ? . . . 
¿ Q u é t i ene m i n i ñ o , 
q u e t i ene m i v i d a , 
e l m o c i t o m á s g u a p o y m i s t e rne 
q u e l a t i e r ra p i s a ? . . . 
¿ P o r q u é de su m a d r e q u e por él se m u e r e , 
q u e para él a l i e n t a , q u e c o n e l r e s p i r a , 
r e h u y e el e n c u e n t r o , 
la m i r a d a e s q u i v a 
y ¡ a y ! i n g r a t o y c r u e l , d e s g a r r a n d o 
de su p e c h o las g r á - i l e i l i b r a s , 
d e s d e ñ a . . . ¡ d e s d e ñ a ! 
las t i e rnas c a r i c i a s ? . . . 
¿ A c a s o á o t ro m o z j 
le roe la e n v i d i a , 
a l m i r a r t e e l m á s n o m b r e de t odos? 
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¿ A c a s o o t ro m o z o te t i ene o je r i za 
p o r q u e e s t á t u m a d r e s in j u i c i o y u fana 
p o r tus a r r o g a n c i a s y tus p i c a r d í a s ? 
¿ E s q u e t i ene c e l o s 
p o r q u e las m u j e r e s te b u s c a n y m i m a n , 
de tu c u e r p o g a r r i d o p r endadas 
y de tus hab l a r e s , q u e las t raen l o q u i t a s ? 
¿ T e a m e n a z a a l g u n o c o n f iereza y s a ñ a ? . . . 
¿ Q u é deseas? ¿ q u é t e m e s ? . . . ¿ q u é ans i a s? . 
R o m p e t u s i l e n c i o , 
h a b l a p r e n d a m í a , 
y sepa tu m a d r e q u e te q u i e r e t i n t o , 
d o n d e de tus ma le s e s t á la a n c h a h e r i d a , 
y q u i e n es la causa de ver te o j e r o s o , 
e l q u e de m i casa r o b ó la a l e g r í a , 
e n t e r r a n d o j u n t a s 
tu paz y m i d i c h a , 
¡ p a r a e l a l m a a r r a n c a r l e a l v i l l a n o 
y hacer la pedazos y l u e g o e s c u p i r l a ! 
N o es n d de eso , m a d r e 
M i c a r i ñ o , m a y o r cada d í a 
nad i e p i ensa en r o b á r t e l o , n a d i e 
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á c a m b i a r l o p o r nada m e o b l i g a . 
Y , si ves m i cara , antes tan a l e g r e , 
ü h o r a tan s o m b r í a , 
y q u e ru jo á ratos y á ratos s u s p i r o 
y paso fatigas 
n o es p o r q u e los m o z o s me b u s q u e n q u e r e l l a 
p o r ce los ó e n v i d i a s , 
q u e en el u n i v e r s o 
n i en sus c e r c a n í a s 
hay h o m b r e q u e ^epa d o m i n a r m i g e n i o , 
n i amansa r m i fur ia n i ap lacar m i i r a . 
D e m i s penas h o r r i b l e s la causa 
no es la q u e c a v i l a s , 
q u e es m á s h o n d a , y m á s g r a n d e v m á s negra 
y t u , con tu t u e r z i de m a d r e a m a n t í s i m » 
n i y o c o n el t e m p l e de m i a l m i de a c e r o 
p o d e m o s v e n c e r l a , d o m i n a r l a , h u n d i r l a . . . 
A q u e l l a m o r e n a de los ojos n e g r o s , 
de c u e r p o de d i o s a , de cara d i v i t t a ; 
a q u e l l a m u c h a c h a g e n t i l y h e c h i c e r a 
en q u i e n tu v e í a s , 
c o n ce r t e ro i n s t i n t o , - u n p e l i g r o se r io 
para m i , es la causa q u e m e m a r t i r i z a 
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P o r e l l a n o d u e r m o , p o r e l l a e s toy t r i s t e , , , 
p o r e l l a m i v i d a 
no es v i d a ; q u e es a l g o p e o r q u e e l i n f i e r n o ' . ( 
¡ A y , m a d r e d e l a l m a ! A q u e l l a s o n r i s a 
de sus frescos l a b i o s 
y a q u e l l a m i r a d a q u e v i en sus p u p i l a s 
•en n o c h e s o l e m n e , m e h i c i e r o n su e sc l avo 
y , á pa r t i r de a q u e l l a h o r a b e n d i t a , 
para m i e n e l m u n d o no hay m á s m u n d o q u e 
( e l l a , 
n i m á s i l u s i o n e s , n i m á s a l e g r í a . 
| Y y a n o m e q u i e r e , a y , m a d r e d e l a l m a ! . . . 
¿ V e s , ves el m o t i v o de q u e y o m e a f l i j a ? . . . 
E s o es lo q u e t e n g o : 
q u e y a su car i ta 
de v i r g e n g r a c i o s a , 
q u e e ra m i d e l i c i a 
es h o y m i t o r m e n t o ; q u e y a , si s o n r í e , 
se l l e n a m i p e c h o de m e l a n c o l í a , 
¡ q u e m e t i e n e n l o c o , q u e m e m a t a n , m a d r e , 
esos o jos neg ros q u e y a n o m e m i r a n ! . . . 
« Angel G. Arbso 
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( U n s e ñ o r r u b i o , m u y s i m p á t i c o , q u e s e ' 
pasa la v i d a e s c r i b i e n d o g u a r i s m o s y e s tud ian -
do carac teres . 
D e vez en vez , este s e ñ o r r u b i o y s i m p á t i -
co hace u n p a r é n t e s i s en sus tareas , y m e t e 
en el p a r é n t e s i s e l l i b r e t o de u n a z a r z u e l a r e -
bosan te de g r a c i a . ) 
88 loncepto uniYersal 88 
de las injurias inferidas á la Iatria 
E n la v i d a s o c i a l de las n a c i o n e s , m e r e c e 
r e p r o b a c i ó n g e n e r a l e l falso t e s t i m o n i o c a -
l u m n i o s o , p o r ser u n a ten tado c o n t r a D i o s ó 
e l h o n o r p e r s o n a l p o r q u i e n se j u r a ó p r o m e t e ; 
c o n t r a e l J u e z ó A u t o r i d a d á q u i e n se e n g a ñ a 
y c o n t r a la Pa t r i a á la q u e se hace v í c t i m a de 
u n a m e n t i r a s o l e m n e , d e s m o r a l i z á n d o l a , a u n 
c u a n d o sea m o m e n t á n e a m e n t e , á la vist'a de 
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las o t ras , e s p e c i a l m e n t e de aque l l a s q u e i n -
j u s t i f i c a d a m e n t e s i e n t a n a v e r s i ó n h a c i a e l l a . 
P r u e b a e l m a l c o n c e p t o q u e e l l o ha m e r e -
c i d o á todos l o s p u e b l o s , e l v i g o r de las s a n -
c i o n e s f o r m u l a d a s desde l a m á s r e m o t a a n t i -
g ü e d a d c o n t r a los tes t igos falsos. 
L a p e n a d e l t a l l ó n les a p l i c a la L e y de 
M o i s é s . A s i m i s m o , en E g i p t o , i n c u r r í a n e n 
l a p e n a s e ñ a l a d a para el d e l i t o q u e d e l a t a b a n 
y m á s e s c r u p u l o s a aun lá Sabia G r e c i a en l a 
defensa d e l h o n o r d e l c i u d a d a n o , cas t igaba 
c o n penas s e v e r í s i m a s n o so lo a l q u e f o r -
m u l a b a u n a d e n u n c i a falsa, s i n o t a m b i é n á 
la q u e los Jueces c o n g r e g a d o s en el a r c ó p a g o , 
c a l i f i c a b a n de i m p r r d e n t e , p o r basarse s o l o 
, e n a p a r i e n c i a s q u é d e s p u é s r e s u l t a b a n i n j u s -
t i f i cadas . T a n a l to c o n c e p t o t e n í a n l o s g r i e g o s 
de é l , q u e en este T r i b u n a l e x i s t í a n los d o s 
famosos as ien tos : e l de l a « i n j u r i a » o c u p a d o 
p o r e l a c u s a d o r y e l ' d e la « i n o c e n c i a » d e s t i n a -
d o '1 acusado á q u i e n n o se c o n s i d e r a b a c u l -
p a b l e hasta q u é ' n o se manifes tase l a p r u e b a 
d i r e c t a de s ü fa l ta . "•' 
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R o m a los d e s p e ñ a b a desde l o a l to de l a 
r o c a T a r p e y a , dato m u y s i g n i f i c a t i v o s i se t i e -
ne e n c u e n t a q u e a q u e l l a a b r u p t a p o r c i ó n d e l 
m o n t e C a p i t o l i n o , d e b i ó su n o m b r e á la t r a i -
d o r a j o v e n q u e v e n d i ó á los s a b i n o s la c i u d a -
d é l a r o m a n a ; y m á s severa a u n , l a L e y R e -
n u n c i a , les respeta la v i d a , p e r o c o n h i e r r o 
al r o jo les s e ñ a l a su f rente pa ra q u e este de" 
g r a d a n t e e s t i g m a , m i e n t r a s e l l a p e r d u r e , m o -
t i v e e l e s c a r n i o y j u s t i f i q u e e l m o r t i f i c a r i t e 
d e s p r e c i o ue todos sus c o n c i u d a d a n o s . 
C a f l o m a g n o les hace pe rde r la m a n o ; F r a n -
c i s c o I en F r a n c i a , les c o n d e n a á m u e r t e , y 
o j e a n d o t o dos los c ó d i g o s de t odos los p u e b l o s 
se a p r e c i a la a v e r s i ó n g e n e r a l q u e t o J o s e l l o s 
"sienten atite é s t a i n f a m i a , q u e si es e x e c r a b l e 
c u a n d o se d i r i g e c o n t r a e l i n d i v i d u o , r e s ü l t a 
m u c h o m á s t o d a v í a si afecta á l a P a t r i a c ó m o 
m a d r e c o l e c t i v a . 
Y es n a t u r a l q u e a s í s u c e d a ; e l h o m b r e Ü e 
¿ o n c i e n c i a ; e l ho t r i b r e q u e t i ene s e n t i d o m o -
r a l , h o o d i a , p o r q u e e l o d i o es p a s i ó n i n s a n a , 
p e r o s í s i en te p r o f u n d o d e s p r e c i o h a c i a l o s 
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que c a r e c i e n d o de . tan he rmosas c u a l i d a d e s , 
g e r m e n de toda idea n o b l e y g e n e r o s a , n o v a -
c i lan para c o n s e g u i r sus m e n g u a d o s fines e n 
a c u d i r d e s c a r a d a m e n t e á tan ras t rero m e d i o . 
E l c a l u m n i a d o r es e l p r o t o t i p o de la p e r v e r -
s i ó n m o r a l ; n o t i e n e c o n c i e n c i a ó s i la t i ene 
a d o r m e c i d a , ¡ a y ! de é l c u a n d o despierne; e l l a 
le s o m e t e r á á h o r r e n d a t o r t u r a c o n sus r e m o r -
d i m i e n t o s , p o r q u e e l l a es m á s e s t r i c t a , m á s 
r i gu rosa q u e todas las l eyes y todos lus c ó d i -
gos , y co rno d i c e M a h o m a — e l r e m o r d i m i e n t o 
es e l ú n i c o d o l o r d e l a l m a q u e e l t i e m p o y l a 
r e f l e x i ó n n o l o g r a n c a l m a r j a m á s . 
A u n s u p o n i e n d o e l caso m á s f avo rab l e pa ra 
e l m a l d i c i e n t e de s u P a t r i a , d e b e m o s deq i r 
con P i t á g o r a s « C u a n d o l a Pa t r i a sea i n ju s t a 
x o n t i g o , hez c o m o c o n u n a m a d r a s t r a : t o m a 
el p a r t i d o d e l s i l e n c i o » , y r e c o r d a r l e l a sab ia 
m á x i m a de M a r c o A u r e l i o : « S i n o c o n v i e n e , 
n o lo hagas; s i n o es v e r d a d , n o l o d i g a s » . 
N o r e c u e r d o h a b e r l e í d o n i n g u n a c i t a de 
a u t o r a l g u n o q u e trate de d i s c u l p a r , s i q u i e r a 
sea s o m e r a m e n t e a l c a l u m n i a d o r q u e i n j u r i a á 
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su P a t r i a y es q u e en e l a l m a de todos v i v e 
c o n pu janza a q u e l l a frase de N a p o l e ó n , que 
d i c e , q u e « l a d e v o c i ó n á la P a t r i a es la p r i m e -
ra de las v i r t u d e s » y la n o m e n o s g r a n d i o s a 
de n u e s t r o C a m p o a m o r , c u a n d o a f i r m a , que 
« e l a m o r á la P a t r i a , es e l c e n t r o de g r a v e d a d 
d e l a l m a » . 
ISIDRO GONZÁLEZ ALBERÚ 
( H e a q u í e l t ipo d e l h o m b r e e s t u d i o s o , i n -
q u i s i t i v o , e n a m o r a d o de la s a b i d u r í a . 
P e r o n o v u l g a r m e n t e e n a m o r a d o , c o n la 
son r i s a de l q u e se' tíree t r i u n f a n t e . . . N a d a de 
eso, E l S f . A l b é r ú sabe, c o m o "el s ab io que 
d e c í a "ño sabei f iada, q u e "la s a b i d u r í a es i n f i -
n i t a , a u n q u e la e s t u l t i c i a o f i c i a l d é los p u e b l o s 
l e m a r q u e e l l í m i t e de m í a A c a d e m i a de la 
X é r i g u a . . . de u r i a A c a d e m i a de la H i s t o r i a 
Ef S r . A l b e ñ i , a d e m á s de maes t ro e n la 
c i e n c i a d e ' P i f á g o f ' a s , es p ó e t a . U n poe ta de la 
f o t o g r a f í a . ) ' .!•—••• . . 
' ^ l ' r l ^ ^ ^ ' ' " ^ rlvi'.-^.rl'.^.rli r^«^^^^.rJvl^ rl'.^.J^^.^ri'.rl'ir^í^'^^ 
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D I Á L O G O M U Y R E P R E S E N T A D O 
Escena única 
H a b i t a c i ó n l u j o s a m e n t e a m n e b l i d a . E l 7 a s e n -
tada en •una .confor tab le r / ;¿mí? l ó n g u c . A su 
• l ado É l . 
E l . — ¿ N o es v e r d a d , ange.l t le a m o i ? . . . , 
E l l a . — ¿ V a s á h a c e r m e la éscfena d e l d i v á n ? 
E l . — D e la cha i se longne, si lo p re f ie res . 
E l l a . — E i v e r d a d . Y b o n i t i , "pqt jc ier tp . Rs -
t i l p L u i s . . ^ : ,., • -Í:, u ñ í -
E l . : — P o n el q u e q u i e r a s . E n esto de a m u e -
b l a r p i s i tos se l l e v a n la p a l m a tos l u i s a s . 
E l l a . — ¿ E s q u e t ú i o - e r e s ? " tí:. ••• 
E l . — N o ^ J i i j a i , ' C a d i á c o s r á s u r t i e r a p o . N o s o -
tros e n la n i ñ e z somoS l u i s e s , e.i la j u v e n t u d 
los gas tamos y e n la v e j e z . . . . • 
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E l l a . — ¿ L o s b u s c á i s ? 
E l . — E s o es l l a m a r m e v i e j o . 
E l l a . — . P a r a c ier tas cosas h a y vejeces p rema-
t u r a s . 
E l . — E s o es d e c i r m e i n t e r e s a d o . 
E l l a . — ¿ E s q u e y a n o te i n t e r e s o ? 
E l . — M u c h o . P e r o c o n f u n d e s e l i n t e r é s con 
e l t an to p o r c i e n t o . 
" E l l a . — N o son ral fuerte las m a t e m á t i c a s . 
E l . — P u e s s o n necesar ias s i se ha de saber 
a d m i n i s t r a r . 
E l l a . — ¡ D . J u a n , o r d e n a d o ! 
E l . ^ - H a s t a de e p í s t o l a , . Y a es t i e m p o de 
m i r a r las cosas desde o t ros p u n t o s de avista 
m á s s e r io s , m á s . . . D e c i d i d a m e n t e . p i e n s o ,^rre-
g l a r m e . . » » 
Ella . -^—¿Con q u i é n ? 
E l , — C o n la v i d a . C o n la p r o s a de la v i d a . 
E l l a . — S i :me h u b i e r a s h a b l a d o a s í hace ¡al-
g u n o s meses , o t r o g a l l o m e c a n t a r a . 
E l . — S i , A r t u r i t o , y a s é ; pe ro e s t á r o n c o . 
E l l a . — R o n c o , ¿ e h ? Es tás , e n t e r a d o . 
E L — ¡ C ó m o ! , , ¡ E l ! ¡ M i s e r a b l e ! 
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E l l a . — V a s á m a t a r l o ? 
E L — N o . E l B a r ó n de A l b i m e ha c o n v e n -
c ido . S o y de la l i ga a n t i d u e l i s t a . 
E l l a . — ¿ Y a n o te c o n m u e v e n las ofensas? 
E l . — M u c h o , y a l o has v i s t o , pe ro n o m e 
bato. Es p e o r e l r e m e d i o . S i m e o f e n d e n y n o 
me bato , m e c o n m u e v o , pero la c o n m o c i ó n ' 
es p u r a m e n t e p s i c o l ó g i c a . 
E l l a . — ¿ Y si te bates? 
E l . — C e r e b r a l p r o b a b l e m e n t e . D e l l e v a r 
c ier tos a d o r n o s q u e no sean c h i c h o n e s . 
E l l a . — ¿ Y c o n s e n t i r á s q u e u n a m i g ó ? 
E l .—-¿Se l o vas t ú á c o n s e n t i r ? 
E l l a . - N o . 
E l . — E n t o n c e s m e t i ene s i n c u i d a d o . Eso» 
me d e m u e s t r a q u e m e q u i e r e s . 
E l l a . — ¿ Y si l o c o n s i n t i e s e ? 
E l . — M e ' d e m o s t r a r í a s l o c o n t r a r i o y y » 
nada m e i m p o r t a b a . 
E l l a . — ¡ Y d e c í a s q u e te in te resabas p o r m í f 
' E l . — Y l o r a t i f i c o . 
E l l a . — P e r o ¿ q u é i n t e r é s es e l t u y o ? 
E l . — I n t e r é s c o m p u e s t o . 
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E l l a . — ¿ V u e l t a á las m a t e m á t i c a s ? 
E l . — N o , h i j a . V u e l t a á la p r o s a . Compues-
4o d e l afecto q u e p o r tí s i e n t o y . . . 
E l l a . - ¡ A f e c t o ! 
E l . — ¿ E s q u e afecto te pa rece p o c o ? 
E l l a . — F e l i z m e n t e y a no m e afecta nada. 
E l . — N o seas afectada, n e n a , n i juegues el 
v o c a b l o . 
E l l a . — T e es toy s i g u i e n d o l a c o r r i e n t e . Te 
• encuen t ro de b u e n h u m o r y p r o c u r o imitarte. 
A s i c o m o asi es en lo ú n i c o q u e se te puede 
i m i t a r . B u e n o ¿ v a m o s a l g r a n o ? ' " . 
E l . — V a m o s d o n d e tu q u i e r a s 
E l l a . — D i j i s t e antes q u é e s t á s d e c i d i d o á 
. a r r e g l a r nues t ra s i t u a c i ó n . 
E l . — M e parece q u e h a b l é de la m í a . 
E l l a . — L a t u y á es la m í a , es la nues t r a . 
E l — T e a d v i e r t o q u e eso m e l o d i c e n en 
m u c h o s s i t i o s . 
E l l a . — S i e m p r e has s ido u n c í n i c o . 
E l . — C o n f u n d e s e l c i n i s m o c o n la franqueza 
q u e es u n r e f l e jo de la h o n r a d e z , 
E l l a . — H a b l e m o s de u n a de tus situaciones, 
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de la nues t r a . 
E l . — D e la t u y a . 
E l l a . — B i e n , de la m í a c o n respec to á t í . 
E l . — H a b l e m o s de lo q u e q u i e r a s . 
E l l a . — C o n t é s t a m e c o n c r e t a m e n t e : ¿ p i e n s a s 
casarte? 
E l . — E s o es u n a cosa m u y abstracta p a r a 
contestar la e n c o n c r e t o . 
E l l a . — C o n t e s t a : ¿s i ó n o ? 
E L — S í p i e n s o , pe ro no p u e d o . 
E l l a — Q u e r e r es p o d e r . 
E l . — P u e s y o te q u i e r o y no p u e d o . 
E l l a . — H n a cosa es q u e r e r y o t ra q u e r e r m e . 
E l . — M i r a , d e j é m o n o s de t o n t e r í a s ; n i t ú n i 
y o h e m o s n a c i d o para casados. S i g a m o s c a d a 
u n o n u e s t r o c a m i n o . 
E l l a . — ¿ Y los lazos q u e nos u n e n ? 
E l . — S e r o m p e n . 
E l l a . — ¿ Y los in te reses c r e a d o s ? 
E l . — C o m e d i a s de B e n a v e n t e . 
E l l a . — E s t á b i e n ; no m e i m p o r t a . R e g a l a r é 
mis fincas á los p o b r e s y m e r e t i r a r é á u n c o n -
v e n t o . 
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E l . — ¿ T u s fincas? ( con g r a n e x t r á ñ e l a ) 
E l l a . — T i a C h a n t a m u r i ó hace q u i n c e d ías 
n o m b r á n d o m e su he r ede ra u n i v e r s a l . 
E l . — ¡ Y hasta ahora no me has r e fe r ido t u . . . 
t u de sg rac i a? * 
E l l a . — P o r no en t r i s t ece r t e . 
E l . — ¡ C u á n t o te h u b i e r a y o c o n s o l a d o ! N o 
•supuse q u e tu ¡ u t o fuera p o r ese m o t i v o . 
E l l a . — N i lo es. L o l l e v o p o r nues t ros m u e r -
tos a m o r e s . 
E l — ¡ M u e r t o s ? ¿ Q u é d i c e s , c r i a t u r a ? 
E l l a . — T ú lo has d i c h o hace u n m o m e n t o . 
E l . — P u r a b r o m a ¿ n o me c o n o c e s ? 
E l l a . — A h o r a , s í . ¿ D e m o d o , q u e te casas? 
E l . — Desde l u e ^ o , n e n i c a . 
E l l a . — Y si m i t ía no h u b i e r a m u e r t o ¿ l u -
r í a s lo m i s m o ? 
E l . — D e s d e l u e g o , m o n o n a . 
E l l a . — P u e s . . . as í es. 
E l . — ¿ C ó m o ? 
E l l a . — : C o m o l o o y e s . S i g u e tan t i e sec i ca . 
E L — O y e : te e s t á s b u r l a n d o y n o c o n s i e n t o 
b r o m a s . M i d i g n i d a d ante t o d o . 
E l l a . — ¡ ¡ T u d i g n i d a d ! ! 
E l . — ( S a l i e n d o p r o f u n d a m e n t e i n d i g n a d o ) . 
¡ A d i ó s para s i e m p r e ! 
E \ h . — ( C o n o r a n c a l m a ) . ¡ A d i ó s , a d i ó s ! 
T o d o ha m u e r t o , t o d o . N u e s t r o s a m o r e s , t u 
recuerdo y — tia C h a r i t o . 
E l . — ( D e t e n i é n d o s e en e l u i n b i a l ) ¿ H a 
ha m u e r t e ? 
E l l a . — V e t e , vete c o n tu d i g n i d a d . 
T e l ó n ó m e d i o m u t i s de é l , p o r q u e los h a y 
q u e v u e l v e n . 
NATALIO LÓPEZ BRAVO 
( U n nene c o n m á s sal q u e el agua de C a r a -
b a ñ a y c o n m á s a l e g r í a q u e unas c a s t a ñ u e l a s , 
y c o n m á s p o r v e n i r q u e u n n i e t o de M o n t e r o 
R í o s 
N a t a l i o L ó p e z B r a v o y su h e r m a n o P a c o 
son dos h e r m a n o s i n t e l e c t u a l m e n t e i d é n t i c o s ; 
dos g e m e l o s q u e h a y q u e l l e v a r a l tea t ro i n -
m e d i a t a m e n t e para q u e se l u z c a n , y para q u e 
se h a g a n de o r o en u n s a n t i a m é n . 
Y noso t ros q u e l o v e a m o s ) 
..«•Si' 
(1 ím 
C o n r e n d i d a car ta , el i n t r c p i d o a m i g o M a -
n o l o G a l á n m e i n c i t a á e s c r i b i r a l g o acerca 
d e l festejo t a u r i n o d u r a n t e e l a ñ o ac tua l e n 
nues t ra cap i t a l q u e r i d a . 
¡ D e m o n i o de M a n o l o ! S i n d u d a q u i e r e 
c o n v e r t i r s e en é m u l o d e l g r a n d e , d e l i n c o n -
m e n s u r a b l e R e g i n o V e l a s c o , e l p o p u l a r i m -
presor de la V i l l a y C o r t e en la e s p e c i i l tarea 
de c o n f e c c i o n a r a l m a n a q u e s . 
B i e n h a y a , si l o c o n s i g u e . P e r o , se m e 
o c u r r e u n a p r e g u n t a : ¿ p o r q u é y para q u é se 
h a b r á a c o r d a d o de m i e l b u e n o de M a n o l i t o , 
s i ende y o e l ú l t i m o m o n o de la c u a d j i l l a y 
h a b i e n d o p l u m a s m u c h o m á s ga lanas q u e l a 
m i a para desfacer esos en tue r to s? 
¡ N o es m a l o e l c o m p r o m i s o e n q u e se m e 
c o l o c a ! 
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P e r o , c o m o n o b l e z a o b l i g a y para m i la 
amistad es causa de m a y o r o b l i g a c i ó n si cabe^, 
ahí va l o q u e m e p i d e , pe ro c o n una so la ex -
c e p c i ó n . D í c e m e en su carta q u e « c o m e n t e e l 
resul tado de los e s p e c t á c u l o s t a u r i n o s h a b i -
d o s » , y eso si q u e n o . ¿ H a c e r c o m e n t a r i o s de 
las fiestas hab ida s en nues t ra plaza de to ros? 
¡No en mi s d í a s ; p r i m e r o s ú b d i t o de l s u l t á n , s i 
que t a m b i é n poeta H a f i d . 
P e r d o n e pues e l s i m p á t i c o a m i g o , si p o r 
c o m p l a c e r l e so lo h a g o m e n c i ó n de las c o r r i -
das ce lebradas : los c o m e n t a r i o s h á g a l o s cada 
cual á su m o d o y m a n e r a . 
Siete fue ron en j u n t o los e s p e c t á c u l o s t a u -
r inos en e l a ñ o p r ó x i m o á t e r m i n a l ; dos c o r r i -
das de to ros , tres n o v i l l a d a s y dos bece r r adas 
organizadas p o r en t i dades p a r t i c u l a r e s . E l 
o rden de tales festejos f u é e l s i g u i e n t e : 
7 de M a j o ^ N o v ' ú h d a . E n el la se l i d i a -
ron 4 reses de la g a n a d e r í a de C l e m e n t e H e -
r rero de ' E l E s p i n a r , p o r las c u a d r i l l a s de 
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C á n d i d o F e r n a n d e z ( M o n i ) y C a l i x t o G a s t ó n 
( G a s t o n c i l l o ) . 
15 de J ! « m * . = . F e s t í v í d a d de l C o r p u s . ^ N o -
v i l l a d a , c o n 6 c o r n ú p e t o s de J e s ú s M a t e o , 
de C o l m e n a r , l i d i a d o s p o r E d u a r d o G a r c í a 
( R o n d e ñ o ) V i c e n t e G a r c í a ( M e l l a i t o ) y J o s é 
G a l v e z C a b r e r a ( G r a n a d i n o ) y respec t ivas 
c u a d r i l l a s . 
2 g de J í c i ! Í o . = C o v r i d a . de t o ro s , p r i m e r a 
de f e r i a s . = S e ! s to ros de la g a n a d e r í a de la 
S r a . V d a . de P é r e z T a b e r n e r o , de S a l a m a n c a ; 
c o n d i v i s a c o l o r e s ce les te , rosa y c a ñ a ; c u y a 
m u e r t e e s t u v o á c a r g o de los d ies t ros A n t o n i o 
B o t o ( R e g a t e r i n ) y R o d o l f o G a o n a . 
de J i u i i o . — S e g u n d a c o r r i d a de ferias. 
L o s n i ñ o s m e j i c a n o s á c u y o f rente se h a l l a n 
C a r l o s L o m b a r d i n i y P e d r o L ó p e z se las e n -
t e n d i e r o n c o n 6 b i c h o s de la vacada de d o n 
G r a c i l i a n o P é r e z S a n c h ó n , de S a l a m a n c a , q u e 
o s t e n t a r o n la e n s e ñ a ce les te y rosa . 
j o de y;///(9.^= B e c e r r a d a o r g a n i z a d a p o r la 
S o c i e d a d « S a l ó n de R e c r e o . » 
E n e l l a se l i d i a r o n 4 b e ce r ro s de C l e m e n t e 
p •• • V 
H e r r e r o , de E l E s p i n a r , q u e m u r i e r o n á m a -
nos de los d i s t i n g u i d o s a f i c i o n a d o s de esta 
l oca l i dad D . Santos C e c i l i a , D . F r a n c i s c o A r -
d izor ie , D . Ra fae l M o l i n a y D . F r a n c i s c o 
A p a r i c i o . 
L a p r e s i d e n c i a e s t u v o á c a rgo de las p r e -
ciosas s e ñ o r i t a s de B e r n a l , C a c h i t a R o m e o , 
C o n c h i t a B u e n o y M a r í a G i l D e l g a d o 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a f o r m a d a p o r 
los Sres . D a t o , D i e z - Q u i n t e r o , L ó p e z B r a v o 
y L a m b a r r i , r e c i b i ó i n f i n i t a s f e l i c i t a c i o n e s , 
po r lo e x c e l e n t e q u e r e s a l t ó la fiesta. 
6 dt A g o s t o r = V a r i o s i n d u s t r i a l e s c o n s t i -
tu idos en s o c i e d a d q u e t i t u l a r o n « L a T a u r i n a » 
c e l e b r a r o n ot ra b e c e r r a d a , c o n 4 b i c h o s de 
i g n o r a d a g a n a d e r í a q u e fue ron de spachados 
p o r los s i m p á t i c o s j ó v e n e s R i c a r d o C a s t e l l ó , 
M a r i a n o M u ñ o z , C e b r i a n y P a q u i t o G o n z á -
lez , fiesta p r e s i d i d a por las salerosas n i ñ a s 
A s c e n s i ó n H e r n a n d o , M a r í a de la F u e n t e , 
R o s a r i o L i n a r e s y A n g e l i t a d e l R í o . 
^ de Sfpf ie / f ]bre .=zE\ementos e s t imados d e l 
ba r r io de San L e s m e s , se p r o p u s i e r o n c e l e b r a r 
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u n a n o v i l l a d a á b e n e f i c i o de los p o b r e s de l a 
b a r r i a d a , la q u e t u v o l u g a r en este d í a , l i -
d i á n d o s e 6 erales de C l e m e n t e H e r r e r o , d e 
E l E s p i n a r , p o r la c u a d r i l l a de N i ñ o s V a l e n -
c i a n o s , cap i t aneada p o r S o t i l l o , M a j i t o y e l 
d i m i n u t o A n d r e s i t o . 
H e a h í las fiestas t au r inas hab idas e n 
gos d u r a n t e e l a ñ o de 1911, en las cua les n o 
h u b o q u e l a m e n t a r m á s a c c i d e n t e q u e e l o c u -
r r i d o a l d i e s t ro G r a n a d i n o en la c o r r i d a d e l 
d í a 13 de J u n i o y q u e a f o r t u n a d a m e n t e n o 
t u v o i m p o r t a n c i a . 
¿ Q u e es m u y poca cosa todo lo r e s e ñ a d o ? 
¡ Q u é lo h e m o s de hace r ; m e n o s d á u n a p i e -
d r a ! 
¿ T e n d r e m o s a l g o mas y m e j o r e n e l a ñ o 
p r ó x i m o ? D e desear es, pero ¿ q u i é n es e l 
g u a p o q u e v a t i c i n a en estos t i e m p o s ? 
R I P . R A P . 
D i c i e m b r e 1 g i 1. 
( B i g o t e e n h i e s t o , ojos sa l tones , n a r i z a g u i -
l e ñ a , m a r c i a l c o n t i n e n t e O y é n d o l e h a -
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b l a r (posee u n a v o z q u e , e d u c a d a , l e v a l d r í a 
sus b u e n o s cuar tos ) se le figura u n o en u n 
c a m p o de ba t a l l a , a r e n g a n d o á u n e j é r c i t o . . . 
Pues n o , s e ñ o r ; R i p - R a p es u n h o m b r e s e n -
c i l l o , m e t i c u l o s o , e n c a s i l l a d o en l a e s t ú p i d a 
r u t i n a de u n [ e s c r i t o r i o o f i c i a l . 
,. V a l e q u e á este a m e n o r ev i s t e ro le sob ra 
h u m o r para t o d o , á pesar de su aspec to se-
v e r o , y e n c u a n t o l l e g a n las ferias se a r m a de 
s a n d u n g a , y nos hace unas r e s e ñ a s de la fiesta 
pa t r ia c o n m á s sa le ro « q u e D i o s . » ) 
, Nati-., •«ai'. , . >i9>., >a>.. xas/.. s ? * - •>?>.r • > 
5 / ^ 5 
€ 1 c a m i n o d e l é x i t o 
E s t a m o s en la h o r a de las c o m p l a c e n c i a s y 
de las h i p o c r e s í a s . H e m o s o l v i d a d o q u e l a 
v o l u n t a d — s e g ú n l a frase de P a y o t — p u e d e 
s i e m p r e q u e q u i e r e , y , s in e n e r g í a s , m í s e r a ^ 
m e n t e , nos a m o l d a m o s á todas las c o n d i c i o -
nes q u e nos e x i g e n a q u e l l o s q u e e s t á n p o r 
e n c i m a de n o s o t r o s , a cep t amos c o n s o n r i s a de 
esc lavos las a m a r g u r a s de u n í n t i m o s a c r i f i -
c i o , e s q u i v a m o s la l u c h a f ranca , á p l e n o so l y 
b u s c a m o s las p e n u m b r a s , los s i t ios en q u e no-
se nos p i d e para t r i u n f a r o t ra c o n d i c i ó n q u e 
l a de ser d ó c i l e s y s u m i s o s á todas las p r e s i o -
nes y t o dos los m a n d a t o s , p o r a r b i t r a r i o s y 
e s t ú p i d o s q u e sean . 
H a l l e g a d o el ins tan te de e n c e r r a r en e l 
a l m a todas las r e b e l d í a s , de ahoga r l a s c o n la 
fuer te m a n o de una e x q u i s i t a e d u c a c i ó n m u n -
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d a ñ a , de u n a c o r t e s í a s u p e r f i c i a l , h i p ó c r i t a , é 
irse a c o s t u m b r a n d o á los h a l a g o s y á las z a l e -
mas, á los d i t i r a m b o s , á las m e l o s i d a d e s q u e 
al sonar g r a t a m e n t e en los o í d o s de los i n f l u -
yen tes , i n c l i n a r a n su á n i m o á n u e s t r o f a v o r , 
f a c i l i t á n d o n o s e l é x i t o de nues t ros deseos . 
Es u n a t o n t e r í a e l q u e r e r l l e g a r á fuerza de 
p u ñ o s , ga s t ando en l a l u c h a e n e r g í a s m a t e r i a -
les y d e l e s p í r i t u . Es m á s s e g u r o , de m e j o r e s 
resul tados , e l o t r o p r o c e d i m i e n t o . 
T o d o esto q u e d e c i m o s n o es m á s q u e u n a 
l e c c i ó n q u e d a m o s á los h o m b r e s t e r r i b l e s q u e 
a u n c r e e n e n la s i n c e r i d a d y e n la n o b l e z a de 
una c o n t i e n d a en c a m p o a b i e r t o . Las cosas 
pasan a s í , y á veces d á asco q u e s u c e d a n de 
ese m o d o . P e r o n u e s t r o e g o i s m o , c o n la r e f l e -
x i ó n q u e da la e x p e r i e n c i a , p o n e u n a d i s c u l p a 
á todas las m i s e r i a s h u m a n a s , las c u b r e p i a d o -
samente c o n u n a a p a r i e n c i a de d i g n i d a d , y 
sosiega las i n q u i e t u d e s de nues t ro e s t ó m a g o 
p r o m e t i é n d o l e sat isfacer a l g ú n d i a sus n e c e s i -
dades c o n toda l a r g u e z a . 
N o se ve á los q u e - l l e g a n m á s q u e c u a n d o 
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e s t á n en la c i m a . ¿ P o r d ó n d e l l e g a r o n ? La 
s o c i e d a d t i ene la d i s c r e c i ó n de n o p r e g u n t á r -
s e l o . Se i n c l i n a ante e l l o s , les aca ta , les r e v e -
r e n c i a , y les c o n s i d e r a c o m o h o m b r e s e x c e l -
sos . E n la a c t i t u d de estos h o m b r e s se refleja 
la p l a c i d e z de las sosegadas d i g e s t i o n e s y en 
s u r o s t r o , q u e q u i e r e pa rece r s e r e n o , la sonr i sa 
d e l s e r v i l i s m o ha de jado su h u e l l a , ¿ s a a r ruga 
es toda u n a h i s t o r i a de bajezas , de c o n c e s i o -
nes , de h i p o c r e s í a s . . . 
G a r l o s W I L F 
( T r a s este p s e u d ó n i m o , c ree o c u l t a r s e u n 
l i t e r a to m e r i l í s i m o , l a b o r i o s o , r a z o n a d o r , al ta-
m e n t e s i n c e r o y c o m p r e n s i v o . 
U n h o m b r e a m a b l e y sensato —no n o r m a l -
m e n t e s e n s a t o — q u e t i ene u n a d i s c u l p a para 
todas las ajenas faltas y u n a l i e n t o en e l a l m a 
p a r a todos los s u e ñ o s . 
L e e á U n a m u n o p o r q u e d i c e las paradojas 
y las n i e g a , y á G a n i v e t , p o r q u e las d i c e y las 
d e m u e s t r a ; y lee e l Q u i j o t e . . . p o r q u e le gus ta 
c h a r l a r c o n u n h e r m a n o . ) 
DE LA NOCHE DE SAN JUAN 
H a n s o n a d o y a l a s n u e v e 
e n e l r e l o j d e l a i g l e s i a 
y l a n o c h e p o r e l p u e b l o 
v á e s t e n d i e n d o s u s t i n i e b l a s . 
Y a h á t i e m p o q u e r e g r e s a r o n 
á l a s m a j a d a s l a s b e s t i a s , 
c a n s i n a s p o r l o s a r d o r e s 
d e l q u e m a z ó n d e l a s i e r r a , 
y e n e l v e r d e p a s t u r a j e 
s u g r e g u e r í a n o e l e v a n 
e l c o n c i e r t o d e l a s z u m b a s 
y e l b a l a r d e l a s o r e j a s 
y e l m u j i r d e l o s e r a l e s 
• y e l t r i s c a r d e l a s t e r n e r a s , , . 
Y a no se e s c u c h a e l a l e g r e 
v i b r a r d e l a p a s t o r e l a 
q u e l a g e o r g i a d e l v a l l e 
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b e s a c o n s u s l a b i o s d e é g l o g a ; 
y a n o c h i l l a n l o s g o r r i o n e s , 
n i c r o t o r a n l a s c i g ü e ñ a s , 
n i l a s a b e j a s r e z o n g a n , 
n i c a n t a n l a s o r o p é n d o l a s , 
n i , s e p u l t a e n t r e l a s m i e s e s , 
l a c i g a r r a c a r r a s p e a . 
Y a e s t á e n b r a z o s d e F a v o n i o 
d o r m i t a n d o l a p r a d e r a ; 
y a l o s , g r e n c h u d o s c a b r i t o s 
e n e l r e d i l m a j a d e a n ; 
y a l o s r é c i o s o r e d a n o s 
c o r c o v a n e n l a s p a j e r a s ; 
y a l a s b o r r a s e n l a s c u a d r a s 
p e r e z o s a s i j a d e a n 
y y a l a s v a c a s e s c o n d e n • •> • 
e n t r e l a p a n z a l a s t e s t a s , 
r e l a m i e n d o á l o s u f i o j o s 
q u e d e l a s u b r e s se c u e l g a n . . . 
T o d o es c a l m a e n l o s a p r i s c o s 
y a l g a r a b í a e n l a a l d e a ; . 
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e s t á n p o b l a d a s l a c a l l e s 
d e r u m o r e s d e a l m a d r e ñ a s 
y g r i t o s d e a l e g r e s l a b i o s : 
y r i s a s d e b o c a s f r e s c a s , 
d e m o n ó t o n a s t o n a d a s 
y r a s g u e o s d e v i h u e l a s . 
E n l a p l a z a se c o n s u m e n 
c r e p i t a n t e s ; l a s h o g u e r a s , 
y l o s f o r n i d o s l a b r i e g o s 
s a l t a n d o p a s a n p o r e l l a s , 
m i e n t r a s l o s v i e j o s p a s t o r e s 
e s c a n c i a n e n l a t a b e r n a . 
L a s m o z a s h a n h e c h o c o r r o 
y b a i l a n q u e se l a s p e l a n , 
l a s j o t a s q u e v á c h i l l a n d o 
l a d u l z a i n a v o c i n g l e r a . 
¡ Q u é g u a p a s e s t á n l a s m o z a s , 
c o n s u m a n t e l o d e j e r g a , 
s u s a y a d e p e r c a l i n a 
y s u j u b ó n d e e s t a m e ñ a ! 
Marciano Zurita. 
6o ' 
( T i e n e toda la t raza , r o m a n c a s c a y exó t i ca 
•de los poetas b o h e m i o s . C o l o r c e t r i n o , larga 
m e l e n a , c h a l i n a n e g r a , c h a m b e r g o de fieltro 
n e g r o ; n a r i z chata y p a r t i d a , á l o Z o l a ; unos 
o j o s p e q u e ñ i n e s , azu les ; y u n o s d i en t e s b l a n -
q u í s i m o s , n u e v e c i t o s , a f i l ados , r o t u n d o s , d ien-
tes de m u j e r b o n i t a . . . . y d e s e s p e r a c i ó n de pa-
¡ t r o n a s . 
T i e n e Z u r i t a u n a l m a de p o e s í a , toda g r an -
deza ; y u n c o r a z ó n de e n a m o r a d o , t o d o ver-
sos ; y u n r i t m o s u a v e , m i s t e r i o s o , de laúd 
b l a n d o , de a rpa , s e n c i l l o y p r o f u n d o , grave y 
m e l o d i o s o , i n t a n g i b l e y f r agan t e . . . . 
L e y e n d o á Z u r i t a , c r e e m o s e n la P o e s í a ) 
1 S ^ & ^ X ^ i ^ M ^ M ^ B i 
A l b u m de firmas 
H o y , c o m o en los a ñ o s de f e r m e n t a c i ó n so -
cial q u e p r e c e d i e r o n á la r e v o l u c i ó n francesa^ 
va s i e n d o de b u e n t o n o en t re las clases a c o -
modadas , p r e s u m i r de ideas avanzadas . L o s 
fi lósofos d e l s i g l o X V I I I q u e c o n sus u top i a s 
d i e ron u n c o n t e n i d o d o c t r i n a l á la r e v o l u c i ó n 
e n c o n t r a b a n sus m a y o r e s a d m i r a d o r e s en l o s 
salones a r i s t o c r á t i c o s y basta en k c á m a r a 
real ; p o r q u e era m o d a c o m p a r t i r sus ideas y 
ellos c o n s t i t u í a n e l m a y o r o r n a t o de las fiestas 
d í l g r a n m u n d o . — N a ^ a r í o C e b r e i r o s . 
¡ o r n o i ® s m e T © 
No me pidas finezas ni regalos. 
N i exijas pruebas de mi a nor siocero. 
N i esperes que por ti , cambie mis gustos 
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N i que á tus pies me rinda como un perro, 
N o me atontes nunca con tus penas, 
N i jamás me persigas cou tus celos,' 
N i quieras conocer mis opiniones. 
N i averiguar pretendas mis secretos, 
N i esperes que por ti me sacrifique. 
N i que por darte gusto liaga'yo esfuerzos, 
Satisface obediente mis caprichos 
j Y ya yerás después cuán to te quiero! 
C a r l o s G . V c r d u o o . 
D e l l i b r o « E l A l c á z a r de S e g o v i a » , p r emiado 
e n é s t a en los J u e g o s F l o r a l e s de 1902: C a s t i -
l l a , f u n d a d o r a de nues t ra n a c i o n a l i d a d , tuvo 
la h o n r a de dar su n o m b r e a l i d i o m a pa t r io y 
l l e v a r a l e s c u d o de a rmas de la m o n a r q u í a la 
p i e z a h e r á l d i c a de m á s b r i l l o , u n i d a a l L e ó n 
r a m p a n t e q u e d e c o r a la e n s e ñ a m i l i t a r de esta 
h i d a l g a t i e r r a d e l v a l o r y d e l h e r o í s m o . — I s i -
d r o G i l . 
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Tradiiccióíi literal de algunos niodismos 
Sa sante es r u i n e e . — S u san t idad e s t á a r r u i -
nado . 
J ' a i d u p a p i e r . — T e n g o paperas . 
F i a t l u x . — L u z fiada. 
A p r é s m o i , le d é l u g e . — D e t r á s de m í á l a 
d e l e g a . 
Q u a n d m e m e . — ¡ Q u é m e m o ! 
T o be o r no t to be . — T e v e o y n o te v e o . 
W a t e r - c l o s e t . — V e t e y c i e r r a ( q u e h u e l e ) . 
— L o p e de L o p e \ y L ó p e ^ . 
Pa ra g o z a r d e l a l m a h a y q u e sen t i r se l o c o , 
c o m o para g o z a r de l a m o r h a y q u e sen t i r se 
n i ñ o . — C l a u d i o M a n r k i n e ( h i j o ) . 
Si J e s u c r i s t o v o l v i e r a á d e c i r : « T fe la p r i -
m e r a p i e d r a q u i e n e s t é l i m p i o de p e c a d o » , 
c í e n m i l m a n o s se a l z a r í a n c o n t r a e l d e l i n -
c u e n t e . H e m o s p r o g r e s a d o m u c h o . — L u i s 
M a r i i n e \ O l m o s . 
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L a a g r i c u l t u r a es la mas s ó l i d a base de la 
p r o s p e r i d a d de nues t ra p a t r i a , y s i e n d o la 
i r r e g u l a r i d a d é i n o p o r t u n i d a d de los h i d r o -
m e t e o r o s u n o de los o b s t á c u l o s q u e se o p o n e n 
á su d e s a r r o l l o , p o d e m o s h o y , m e r c e d al ade-
l a n t o de los c o n o c i m i e n t o s h u m a n o s , hacer la 
p r o s p e r a r , u t i l i z a n d o é s t o s en su r e l a c i ó n con 
e l a p r o v e c h a m i e n t o de las aguas s u p e r f i c i a l e s 
y s u b t e r r á n e a s , b a s t a r d o para e l l o un trabajo 
p e r s e v e r a n t e é i n t e l i g e n t e . — R a f a e l M e j o r a d a . 
9 
U n cojo enamorado 
vende carue en un baiíco del mercado; 
y cuando llega L o l a , 
si acaso llega sola , 
se arrima el lagolero 
usando de rail tretas, 
más á la bella L o l a qne a! carnero: 
y á ella le oí decir un cierto d ía : 
— ¡Ea; las inauos quietas! 
í>5 
(Cierto es que lo decía 
todo lo más bajito que podía) 
;Ese cojo del banco 
cojo si que será, pero no manco! 
JACINTO ÜNTASÓN. 
A n d a n d o p o r e l m u n d o , o i r é i s t odos l o s 
d í a s h a b l a r m a l de los p o l í t i c o s . 
A los q u e as í se e x p r e s e n n o les c r e á i s . L e s 
sucede l o m i s m o q u e á los q u e c o n s t a n t e m e n -
te h a b l a n m a l de las m u j e r e s q u e s o n . . . los 
que m á s se ace rcan á e l l as . 
* * * 
A m i g o G a l á n : M e p i d e V . u n p e n s a m i e n t o 
para su a l m a n a q u e ; y si á u n a m i g o n o se l e 
puede nega r l o q u e a l g o v a l g a , l o q u e nada 
vale h a y q u e c o n c e d é r s e l o p o r fuerza; y , c o m o 
mis p e n s a m i e n t o s v a l e n tan p o c o c o m o u n 
acta p o r e l ar t . 29 , c u m p l i e n d o tal o b l i g a c i ó n , 
le e n v í o eso q u e va en cabeza q u e n o s é s i es 
u n p e n s a m i e n t o ó u n a v u l g a r i d a d ; en la d u d a . 
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p ó n g a l o V . en e l a l m a n a q u e a l l ado de aque-
l l a s a d v e r t e n c i a s q u e n o s u e l e n fa l tar en n i n -
g u n o , tales c o m o las de q u e e n J u l i o h a r á ca -
l o r y en D i c i e m b r e f r í o . 
A . Z u m d r r é i g a . 
GUÍA COMERCIAL 
DE BURGOS ; 
i n s t r u c c i o n e s ú t i l e s 
Desde I.0 de Agosto próximo pasado comenzó á 
regir en E s p a ñ a el Gira Postal por medio de las-
Oílciuas de Correos autorizadas, que insertamos al 
final. 
Es sin duda alguna el Giro Postal el medio más-
económico , más seguro y más ráp ido para girar 
fondos. Basta presentarse en la Oficina de Correos-
autorizada que más convenga por razón de proximi-
dad, pudiendo imponer cantidades desde I peseta-
hasta i o o pesetas, admit iéndose t ambién fracciones-
con tal que no sean menores de 5 cént imos . 
Los derechos que se han de abonar á la Oficina 
en que se imponga el Giro Postal son, la cantidad 
inva r i ab l ; de 10 cént imos por el env ío de la libranza 
tí orden de pago, otro-; diez cént imos (cantidad tam-
bién invariable), sola en el caso de que se pida, .ea 
el ucto de la imposición del Giro , aviso de recibo de 
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•este, y, por fin, en concepto de premio percibido por 
«1 Estado. 
Desde 1 peseta á 10 pesetas 5 cén t imos . 
» 10,05 * á 20 » 1 0 » 
» 20,05 * á 30 » 15 » 
» 3oi05 » á 40 » 2 0 » 
» 40,05 » á 50 » 2 5 » 
* S0>05 » á 60 » 3 0 » 
» 60,05 » a 70 » 3 5 » 
» 70,05 » á 80 » 40 • 
» 80,05 » a 90 » 4 5 > 
» 90i05 8 á 100 » 5 0 » 
Como quien que las Oficinas autorizadas son las 
•que por sí efectúan el pag-o de las cantidades giradas 
respondiendo de estas y entregando al imponente, ea 
-el acto mismo de la imposición el corrcspondUnte 
resguardo el imponente del Giro Postal no tiene ne-
cesidad de escribir á la persona á cuyo favor ha 
impuesto más que en el caso en que el destinatario 
no pueda averiguar los fines para que es remitida la 
cantidad girada. 
Las personas que no residan 6 que no puedan ir 
á los lugares donde existen oficinas autorizadas, 
pero que resiuen en pueblos unidos por enlaces 
•directos á una oficina autorizada, pueden hacer giros 
7© 
desde i á 50 pesetas, val iéncose para ello de los 
Carteros rurales, quienes e n t r e g a r á n al remitente un 
resguardo provisional como justificante de la impo-
sición. L a oficina autorizada más p róx ima formalizará 
inmediatamente el giro y hará llegar á manos del 
expedidor el resguardo definitivo que ha, de ser 
canjeado,por el provisional citado.—Para estos efec-
tos se consideran unidos por servicios postales di-
rectos á una Admin i s t r ac ión los pueblos en que el 
Correo esté á cargo de un Cartero rural que reciba 
y entregue en aquella la correspondencia, ó cuando, 
para las relaciones entre ambos puntos existe un 
solo p e a t ó n , una sola conducción ó una Estafeta am-
bulante de las que reciben la correspondencia en la. 
C a r t e r í a rural y ]ae Estafeta ó Pr inc ipa l sin interme-
diarios. 
Administraciones k [erreos autorizadas 
para el servicio de «GlilO PflSTñL» 
Alava , Albacete, Alicante, Almer ía , A v i l a , Bada^ 
joz, Baleares, Barcelona, Burgos, (Briviesca, Miranda 
de Ebro) Cáceres , Caste l lónde la Planaj Cádiz, Cana* 
rias, Ceuta, Ciudad-Real. 
Córdoba , Corana, Cuenca, Gerona, Granada, Gua-
u 
dalajara, Guipúzcoa, Huelva , l í uesca , J a é n , L e ó n , 
Lérida, L o g r o ñ o , Lug-o^ Madrid, Málaga, Marruecos, 
Mali l la , Murc ia , Navarra , Orense, Oviedo, Falencia, 
Pontevedra, Salamanca, Santander, Segovia, Sevilla, 
Soria, Tarragona, Teruel , Toledo, Valencia, Va l l a -
dolid, Vizcaya, Zamora y Zaragoza. 
Observaciones.—Tienen además oficinas de Giro 
Postal los principales pueblos de cada una de las 
provincias. Dichas oficinas se e levarán al número de 
600 desde i.0 de Enero de 1912, si las Cortes aprue-
ban el proyecto del actual Gobierno. 
Horas de despacho en la oficina de Burgos: De 
9 y media á 11 y media de la mañana , y de 3 y media 
á 5 y media de la tarde. 
SERVICIO DE COCHES 
De Burgos á Covarrubias 
A d m i n i s t r a c i ó n : C a l l e de V a l U d o l i d 8. Sa-
l i d a ( i ) : mar tes y v i e r n e s ( D i s c r e c i o n a l ) L l e -
gada (2 ) : l unes y j u e v e s . ( D i s c r e c i o n a l ) . 
De Burgos á Villarcayo 
A d m i n i s t r a c i ó n : S a n t a n d e r , 10, S a l i d a : 7 1/2 
m a ñ a n a . L l e g a d a : 5 tarde . 
De Burgos á Soria 
A d m i n i s t r a c i ó n : M e r c e d , 14 y 16. S a l i d a : 7 
m a ñ a n a . L l e g a d a : 4 ta rde . 
Ee Burgos á Lerma 
A d m i n i s t r a c i ó n : M e r c e d , 14 y 16, S a l i d a : ) 
t a rde , mar tes y v i e r n e s . L l e g a d a : 1 ta rde , l u -
nes y j u e v e s . 
(1) Súplase "Je Burgos,,. 
(Ü) Súplaso "tt Burgos„. 
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De Burgas á Sa as de ios infantes 
A d m i n i s t r a c i ó n : ca l l e de V a l l a d o l i d , 8 , ' y 
M e r c e d , 14 y 16. S a l i d a : 7 m a n m a . L l e g a d a : 
1 1 m a ñ a n a . 
De Burgos á Aranda 
A d m i n i s t r a c i ó n : M e r c e d , 14 y 16. S a l i d a : 7 
m a ñ a n a . L l e g a d a : 6 tarde . 
Be Burgos á Pradoluengo 
A d m i n i s t r a c i ó n : P laza de ' P r i m , 2 0 . S a l i d a : 
í i m a ñ a n a . L l e g a d a : 3 tarde . 
De Burgos á Cabafóas 
A d m i n i s t r a c i ó n : Plaza de P r i m , 2 0 . S a l i d a : 
7 y í \ 2 m a ñ a n a . L l e g i d a : 6 ta rde , 
De Burgos á Melgar y VHiadiego 
A d m i n i s t r a c i ó n : P l a z i de V e g a , g . - S a l i d a : 
2 t a rde : L l e g a d a 10 m a ñ a n a . 
Be Burgos á Belorado y Sta. Domingo 
A d m i n i s t r a c i ó n : V i t o r i a , 12. S a l i d a : 11 
y 114 m a ñ a n a . L l e g a d a : 4 t a rde . 
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SERVICIO DE AUTOMÓVILES 
A d m i n i s t r a c i ó n : L a C o n c e p c i ó n . 
De Burgos á Lerma y Aranda 
S a l i d a de B u r g o s : 3 t a rde . S a l i d a de A r a n -
d a : 8 1/2 m a ñ a n a . 
De Burgos á Villadiego y Melgar 
S a l i d a de B u r g o s : 3 y 1/2 t a rde . Sa l i da de 
M e l g a r : 6 1/2 m a ñ a n a . 
P E R I O D I C O S 
D I A R I O D E B U R Q O S 
PEEIÓDICO DE INFOEMACIÓN 
E L C A S T E L L A N O 
D I A R I O C A T Ó L I C O 
LA VOZ DE C A S T I L L A 
SEMANARIO INDEPENDIENTE 
L A IMPARCIALIDAD 
DEMNO DE Lá PRENSA BÜRGiLÍSÁ 
ÓRGANO DEL MAGISTERIO 
B o c e c m evmmsmo 
EL MONTE CARMELO 

Casas recomendadas 
(por ¡a excelencia de sus productos 
ó servicios, recomendamos calurosa-
mente á los lectores h s siguientes.) 
CENTRO BARCELONES 
ASOCiACIQIi MUIUA De S M S SOBRE 
- Q U I N T A S 
Autorizada por la Ley de 30 de Judío de 1887 
é inscrita eu e l Miuis teno de Fomento por 
R. O. de 5 de Enero de 1910. 
T i e n e c o n s t i t u i d o en e l B a n c o de E s -
p a ñ a á d i s p o s i c i ó n d e l E x c m o . S r . M i -
n i s t r o de F o m e n t o , e l d e p ó s i t o q u e pre-
v i e n e la l e y de S e g u r o s de 14 de M a y o 
de 1908 para r e s p o n d e r de sus o p e r a c i o -
nes . Se a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s p o r 
7 5 0 Pesetas, 
Para informes al Sr. Deleg-ado en Burgos 
D O N F E L I X G O N Z A L E Z M I G U E L , Agente 
de Negocios.. Piaza de Vega, 23 y 24, tercero. 
Autorizado este ammeio por la Comisaria de ¿egnros 
con fecha 11 de Enero de 1910. 
LA BURGALESA 
fábrica de flefócoria 
de Bonifacio Izquierdo 
iDespacfio (^ entraf: pasaje de fajírora, núm. j 2 
Teléfono, 185. 
Sefiire lémm Industrial 
Dirigido por el Ingeniero 1). Juan Espinosa. 
Calle de la Paloma, 16. 
Motores eléctricos, aparatos de calefacción, venti la-
dores, l ámparas de arco voltáico, de filamento de car-
b ó n y metál ico, bombas para elevación de aguas, etc. 
Se hacen toda clase de reparaciones en motores. 
Visitad el « C e n t r o T é c n i c o Industr ia l» 
ESTABUCIIimTO DE VINOS Y COl!ID,\S 
— DE — 
g a s a istmztiU desae el a ñ o ms 
Plaza del General Saníatililes, n ú m 1 — B U R G O S 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
COMESTIBLES FINOS 
VINOS, LICORES Y CONSERVAS. PRIMERAS MARCAS 
A N T O N I O B E R Z O S A 
SE RECIBEN TODA CLASE DE ENCARGOS PARA BODAS,. 
• BANQUhTES Y BAUTIZOS 
S a n L o r e n z o , n ú m e r o . 12. : / 
Corredor de Comercij Colegiado 
Plana Mayor, 61. 
I! íkúi ce km íimk 
de Tomás F e r n á n d e z de la Cuesta, esta-
blecido en la calle de la Paloma, se ha 
trasladado desde principios del año actual 
á la Casa Bfanea sita en la carretera de 
Valladol id , frente á la e s t a c i ó n d e l f e r r o -
c a r r i l , y n u e v o Piaents úq Castilla 
f & j i ¿ G 3 l í h e i o n a l e s ¡ j I x í r a o j e f o s 
( J U H Á N ) 
Gran surtido en laner ía , s sde r ía , g é n e r o s blancos I 
mau;a« , mantones, géneros de punto, alfombras, elc.'v 
E S P E C I A L I D A D E N R O P A B L A N C A 
P. az i M a y o r , 30 . 
A lmacén de innobles de todas clases 
V i c t o r i a 22 y 24 
rOArD.4 Y RESTAURANT 
DE 
J/í A R T I N R V I ü R 
Hospedaje completo desdo 5 pesetas y 
comiclas desde 2 idem. 
Almirante Bonifaz, 22, 
Hijos de Miguel Riiiz 
F A B R I C A N T E S 
de la alpsrgüfa m m m 
Moneda, 4. — B U R G O S 
MovGiiaiies en S0M8|R|S 
para señora y niños 
mart ina HlDo 
La in Calvo 16, eut." 
— [irijano dentista — 
Ultimos adelantos en 
ci rugía dental. 
Kispolón, 2 y 4 
i ra 
Gran p e l u q u e r í a moderna 
Plaza Mayor, ¿ 
(junto a l Stlizo) 
% 
O C U L I S T A 
L a i n - Calvo, 18, p r a l . 
Consulta de 11 á 2 
IIWIllHHIIIIIHIi1 nihlliiMIIillliil I I I 
S A S T R E R I A 
de 
Espolón, 8 
Gran surtido en g é n e r o s 
modernos de las mejoies 
Fábr icas de Sabadell. 
B a r M o w l t y 
E s p o l ó n (junto al Su izo ) 
Cervezas, sodas, refres-
cos de todas clases. 
18 pesetas! 
l i l i l í ! G A R C Í A 
Oespertailores desde 5 pt, s. 
— Espolón, 17 — 
VaJentin Marcos 
Depósi tos: Mercado 14. 
Grandes alnmcenes de hie-
rros, camas y ferretería. 
| \ / |ODERN; Q A RA GE 
3?, Lain Calvo, 3 8 — T e l é f o n o núm. 108. 
— B U R G O S — 
Automóvi l e s B e r I i e t = A u t o m ó v i l e s Chenard & Walc-
ker=Bicicle tas y Motocieletas=Stock Michel in . 
V I A J E S - E X C U R S I O N E S 
C E N T R O C A T Ó Ü Í C O 
Libaría, Papelería y Objetos da Escritorio 
IDE 
M A T I A S G A L L O A L V A R E Z 
Gran surtido en devocionarios, medallas, rosarios, es- i 
tampas, crucifijos y demás ar t ículos religiosos. 
L a s mejores y más acreditadas marcas en papeles,, 
tintas, lapiceros y plumas. 
Centro de suscripciones á la prensa catól ica 
de España y extranjero. 
Lain Calvo, nútn. 16.—BURGOS. 
DE S [ [ 
C O N T R A I N C E N D I O S 
Director en Burgos v su provincia 
D. E U G E N I O V E G A 
Puebla 12, 2.0 
G R A N S E D E R I A 
DE 
€ p i M o e s c u d e r o 
Plaza Mavor 2 
H o c o m p r a r s i n v i s i t a r esta casa 
C A S A E S P E C I A L 
de pasamaner ía y merce-
Tia, botones, sedas, hilos, 
algodones para bordar. 
L a que más surtido tiene 
y más bai ato vende. 
3uan topo 
C i d , ^ . — B U R G O S . 
G R A N Z A P A T E R I A 
Y ALMACÉN DE CALZADO 
DE ramio EÜSTO 
— C i d , 7 y 9 — 
ESPECIALIDAD EN CALZADO 
Á MEDIDA. 
E N C U A D E R N ACIÓN 
DE 
M E M O K CASADO 
L a i n - Calvo 43, 45 y 47 
Los Sres. Sacerdotes 
encon t r a r án los Boletines 
Eclesiást icos, libros de 
nacimientos y defuncio-
nes, misales, breviarios, 
etc. á precios sin compe-
tencia. 
G R A N C A M I S E R I A 
de la 
Yda. de J . Diez Ortega 
I N M E N S O S U R T I D O en 
guan te r í a , perfumería , 
géne ros de punto y ar-
t ículos de ú l t ima 
novedad. 
P laza Mayor-, m m . 5 2 
Es la máquina de coser y bor-
dar más elegante, ráp ida y si-
lenciosa que por su suavidad y 
perfección la garantiza la casa 
«José González y C.a (Bilbao)» 
Nuevos bordados. Tapices, al-
fombras, abalorio, lentejuela, 
cordón y sutás; trabajos con 
: : : : toda clase de sedas : : : : 
E E P K E S E N T A N T E EN BUEGOS 
D o n A m b r o s i o C u e v a 
L a i n Calvo, 22, planta bija. 
\ m - m ^ ae iMi accesorios 
Huerto del Rey, 2 y 4. 
F Á B R I C A D E L I B R O S R A Y A D O S 
para Banca y Comercio, Borrador, l ' i a r ic , i l ayor , 
. Copiadores, etc. 
T A L L E R E S D E E N C U Á D É R . M A C Ü O ^ 
Cartonaje, cajas de car tón para toda clase de indus-
trias, estuches, etc .—PRECIOS ECOXÓM'CO" . 
S A S T R E R I A DE HIJOS DE VÍCTOR PALACIOS 
Inmenso surtido en p a ñ o s para confeccionar á me-
dida toda clase de prendas. - Ropas hechas para ca-
balleros y niños.—TiniJ?Mi1(?ab!f$ EfÓll. la mejor mar-
ca en telas con goma; impermeables E^ist ian de 
«paño sin g o m a » , de doble apl icación , u s á n d o s e 
como elegante gabán de vestir. Es el más h ig ién ico , 
ligero, agradable, duradero y económico. Encargos á 
medida para uniformes y elegantes gabanes de seño -
ra, caballero y n iño . — gorfe elegante. — Koiifeídón 
- Sombrerer ía , número 9. — B U R G O S . 
S E G U R O S D E Q U I N T A S 
Prima 000 pesetas sin más gastos 
T o d o s los m o z o s q u e les ha cor res -
p o n d i d o s e r v i r en filas, han s i do r e -
d i m i d o s d e n t r o d e l p l azo l e g a l . 
Se a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s para e l 
p r ó x i m o so r t eo . 
Edmundo Santa María Bravo 
Barrio Gimeno, núm. 25, 3 ° 
Taller do Carpintería de Mariano Izípiierdo 
E m p e t a d o t , 3 5 — B U R G O S . 
CENTRO GENEHAL BE NEGOCIOS 
f H A B I L I T A C I Ó N DE C L A S E S P A S I V A S 
F E L I X G O N Z A L E Z M I G U E L 
Plaza (J« üega , 22 y 2«, tercero 
P L á T E l i Í A DE L A VIUDA DE FÍO F E R N A N D E Z 
Paloma, número 56.—BURGOS. 
Especialidad en composturas. Garantía y esmero. 
Se dora, platea y graba á precios reducidos. Se hacen 
y reforman objetos sagrados. PRECIO FIJO. 
LIBRERIA, papelería y objetos de escritorio.—TIN-
TORERIA de París.—Gran PERFUMERIA moderna. 
—Venta de POSTALES.—LA CASA MAS C H I C 
•"•»>•» ^ CID, NÜMS. 11 Y 13 4— 
i í 8 l | l f t i S p i l i 
J l r a n ^ a b a l y H j u r l a 
Grandes existencias de arados «Bra-
bant» modernos, con todos los ade-
lantos conocidos hasta el dia. Inca-
paz de competirlos tanto por su pre-
cio como por su calidad ninguna 
casa extranjera ni nacional'. Así como 
también encon t r a r án los labradores 
en nuestros almacenes segadoras, ga-
villadoras, ataderas, guadañadoras , 
t r i l los (rápidos y rotativos) y toda 
la maquinaria que se relaciona con la 
A g r i c u l t u r a moderna. 
Para catálogos y presupuestos dirigirse á su 
R e p r e s e n t a n t e : D . R U F I N O O R T I Z 
Casa blanca, Carretera de Valladolid. 
B U R G O S 
Casa dedicada especialmente 
á C O N r E C C I O N E S ? Géneros 
blancos, E Q U I P O S de novios. 
Camisería,;*y Corba te r í a . Gé-
neros dej punto y ¿Pañolería. 
D E P Ó S I T O de corsés, encajes, 
tiras y puntillas. 
P R E C I O F I J O 
L Ó N , 6. 
II 
ialón de larberia de lamón irnaiz 
A s e p s i a y an t i seps ia en t odo el s e r v i c i o . 
G a b i n e t e ca l l i s t a i n d e p e n d i e n t e 
al S a l ó n a n t e r i o r . 
San Juan, 74, (al lado la D o l a p i ó n da Kamnila). 
sociedad m \ m n u m m m m m m m 
R e p r e s e n t a n t e en B u r g o s y su p r o v i n c i a 
DON VICENTE ROJO 
San Juan, número 1.—BURGOS. 
IGEICM WlfEBSA'l BE HEGOCIOS 
DE 
M A R I A N O A L B I L L O S 
F e r n á n - G o n z á l e z , nura. 19, p r a l . — B U R G O S 
Formularios prácticos para los Jnzgaios municipales 
p o r J e s ú s San tos C é s p e d e s , O f i c i a l de Sec re t a -
r í a d e l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de B u r g o s . D e 
v e n t a en la I m p r e n t a de M a r c e l i n o M i g u e l , 
H u e r t o de l R e y , n ú m . 13. 
r 
iasirería ij lovodadGS 
n 
H f l r a i l 
espolón, 42-111 
F A R M A C I A 
C A L E R A , 9 
S O M B R E R E R I A 
de 
Sobrino y sucesor de ílEñ 
Todas las novedades de 
la temporada. 
Mercado, 3 
Oran l ' d i K p m inodelo 
de 
KI. é hijos fie Navarro 
Plaza Mayor , 3/ y 38 
Estufas de las mejores 
marcos, braseros, calzado 
suizo, chanclos de g-oma 
Boston, impermeables,ju^ 
gue t e r í a . 
S a l ó n de B a r b e r í a 
(Sí-lao JÍ¿Z/naneo 
L a i n - C a l v o , 1 8 
íregorio iedano 
ESPOLÓN, 8 
GÍHN CONFITERIA 
V I U D A D E L A S T R A 
PLAZA MAYOR 
Salón de Barbería 
de la 
H u e r t o d e l R e y i 
BAR BORGALES 
É IDEAL BAR 
Portales de An tón v de 
Sombrere r í a , res[jectiva-
meole. 
Cervez\ —Refrescos. 
Vtrmauth Cinzano. 
G R A N P A M E M A 
Sucesor de M A R C O S M A R T I N E Z 
P L A Z A M A Y O R , 39 
GÉfíEBOS I N M E J O R A B L E S - PRECIO FIJO 
B E L M O N E H I J O 
FOTOGRAFOS DE LA REAL CASA 
B U R G O S F A L E N C I A 
San Juan , 4 3 . C a s t a ñ o , 2. 
Sonsulla da ÜFiip SenBFal 
D E L D R . A R A N G U E N A . 
t ü l Insí i tnto Rnhio. 
Jefe de la C l í n i c a de C i r u g í a g e n e r a l de l H o s -
p i t a l y D i s p e n s a r i o de S. J u l i á n y S. Q u i r c e . 
Consulta de i r de la mañima á i d i la tarde. 
PRIM, l 6 , 2 . ° 


DE CALZADO DE JOSÉ RUI 
Esta a n t i g u a y ac red i t ada casa d e d i c a -
da á la v e n t a de c a l z a d o , t i ene la e x c l u s i -
v a e n esta c i u d a d de la casa A n ufat y C . a 
de B a r c e l o n a , m a r c a L a ¿ E s t r e l l a . 
D e l a e l e g a n c i a y b u e n a c o n f e c c i ó n de 
este ca lzado se c o n v e n c e r á t o d o el q u e 
t e n g a l a a m a b i l i d a d de h o n r a r n o s c o n 
sus c o m p r a s . 
S E A R R E G L A T O D A C L A S E 
D E C A L Z A D O 
E S P E C I A L I D A D E N C A L Z A D O 
D E S U E L A D E C A Ñ A M O 
M e r c a d o , 1 S. 
